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Startbekwaam Afstuderen in het Hbo 
Jaap Jansen 
Samenvatting 
Binnen de maatschappij is er een levendige discussie over wat studenten na het afstuderen in het 
Hbo moeten kennen en kunnen. Door grotere en kleinere incidenten bij het verlenen van diploma’s 
aan bachelors is deze kwaliteitsdiscussie binnen onderwijsorganisaties, politiek en 
toezichthoudende instanties in volle gang. De politiek heeft allerlei toezichthoudende en 
controlemaatregelen genomen om het afstudeerniveau binnen het Hbo te garanderen. 
Onderwijsorganisaties zoeken naar het protocolleren van onderwijsprocessen om grip op de 
gewenste kwaliteit te krijgen. Toezichthoudende instanties proberen door transparante procedures 
opleidingen te helpen bij het realiseren van een eenduidig onderwijsprogramma met een 
verantwoord eindniveau. Het protocol ‘Afstuderen’ van de Vereniging Hogescholen en waarde- 
oriëntaties die de perceptie sturen vanuit diverse rollen vormen belangrijke vertrekpunten van deze 
thesis.  
Dit kwalitatief vergelijkend onderzoek poogt een antwoord te geven op de centrale vraag: Wat 
zijn verschillen en overeenkomsten in de percepties van docenten en managers van twee Hbo-
opleidingen Communicatie en medewerkers van accrediterende instanties en een beroepsvereniging 
op de startbekwaamheid van studenten op het afstudeerprogramma? 
Het veldonderzoek richtte zich op het onderzoeken van de verschillen en overeenkomsten in 
percepties tussen de 18 participanten van twee Hbo-communicatieopleidingen en van externe 
validerende- en beroepsinstanties. De participanten zijn select gekozen op basis van hun kennis en 
ervaring met afstudeerprogramma’s binnen Hbo communicatie-opleidingen en daarbuiten. Het 
betreffen tien docenten en vier managers van Fontys en Inholland Communicatieopleidingen. 
Daarnaast zijn twee  auditeurs van NVAO en Hobéon en twee vertegenwoordigers van Logeion 
(Beroepsvereniging Communicatie) bij het onderzoek betrokken. In dit onderzoek zijn drie 
meetinstrumenten gebruikt. Ten eerste de vragenlijst ‘protocol afstuderen’ (Expertgroep Protocol, 
2014), deze vragenlijst is alleen door de docenten en managers ingevuld. De vragenlijst 
‘belangrijkheid en haalbaarheid’ is aan alle participanten voorgelegd. De Q-sort voor het clusteren 
van percepties is ook door alle participanten gedaan. 
Uit de resultaten blijken dat er verschillen en overeenkomsten zijn tussen de percepties op 
afstuderen, startbekwaamheid en implementatie van het protocol afstuderen. Waardeoriëntaties, 
organisatiecontexten en rollen, welke de perceptie sturen, blijken in de resultaten significante 
verschillen op te leveren. Overeenkomsten worden vooral gevonden op gemeenschappelijke 
uitgangspunten over goed afstuderen binnen het Hbo.  
Keywords: Afstuderen, startbekwaamheid, percepties, Hbo communicatieopleidingen 





Within society, there is a lively discussion about what students after graduation in the HBO should 
know and be able to do. Because of larger and smaller incidents in granting diplomas to bachelors 
this quality discussion within educational, political and supervisory authorities is in full swing. 
Government have all kinds of surveillance and control measures have put in place to ensure the 
graduate level within the undergraduate. Educational organizations seek to learn the protocol of 
educational processes to get a grip on the desired quality. Regulatory bodies by trying to help 
transparent procedures training to achieve a uniform curriculum with a sound exit level. The 
protocol 'Graduation' Association Colleges and value orientations that guide the perception from 
various roles are important starting points of this thesis. 
This qualitative comparative study attempts to answer the central question. "What are 
similarities and differences in the perceptions of teachers and managers of two undergraduate 
courses Communication and employees of accreditation bodies and professional associations on the 
starting skills of students and what effect has this on the organization of the graduation program?" 
The field research focused on examining the similarities and differences in perceptions among the 
18 participants of undergraduate communication courses and external validating and professional 
bodies. The participants are selected based on their knowledge and experience with graduate 
programs in undergraduate communication studies and beyond. They concern ten teachers and four 
managers from both schools. In addition, two auditors of NVAO and Hobéon and two 
representatives of Logeion (Association Communications) are involved into the research. In this 
study, three instruments were used. Firstly, the questionnaire 'graduation protocol (Protocol Expert 
Group, 2014), this questionnaire is only completed by the teachers and managers. The 
questionnaire 'importance and feasibility’ has been presented to all participants. The Q-sort for 
clustering of perceptions is also done by all participants. 
The results show that there are differences and similarities between the perceptions graduation, 
initial capacity and implementation of the protocol graduation. Value orientations, organizational 
contexts and roles, which control the perception, appear in the results to yield significant 
differences. Similarities are mainly found on common principles of good graduating within the 
undergraduate. 




1.  Inleiding 
1.1 Context en achtergronden 
Het afleveren van goed opgeleide studenten met voldoende niveau staat in het hoger onderwijs 
centraal. Het niveau van afstuderen moet aansluiten op de eindkwalificaties van een Hbo-instelling. 
Dit blijkt niet overal even goed waargemaakt te worden. Uitspraken in de media zijn: “Hogeschool 
van Amsterdam in debat over diplomafraude” (De Paus, 2011), “Studenten InHolland bezorgd over 
afstuderen” (Freijssen, 2013). 
Binnen de Europese Unie heeft men besloten dat de eisen die gesteld worden aan het Hoger 
Onderwijs geharmoniseerd worden (EU, 2010). Met harmonisatie wordt bedoeld dat opleidingen 
met elkaar vergelijkbaar zijn en dat daarmee een vrij verkeer van opleiding en arbeid mogelijk 
gemaakt wordt. In het zogenaamde BaMa-stelsel zijn de Dublin-descriptoren geformuleerd (EU, 
2010). Deze descriptoren geven de eindtermen aan waar universiteiten en hogescholen zich aan 
moeten houden. De Dublin descriptoren zijn binnen het HBO doorontwikkeld in competenties 
(Hbo-raad, 2009). Per beroepsgroep en beroepsopleiding zijn deze competenties verder 
uitontwikkeld. De beroepsbekwaamheid van de communicatieprofessional die in dit onderzoek 
centraal staat is gedefinieerd door het LOCO (Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen) op 
basis van de Logeion competenties. Logeion heeft de competenties analyseren, adviseren, creëren, 
organiseren, begeleiden en managen gekoppeld aan zes beroepsniveauprofielen (Logeion, 2012).  
Binnen het Hbo is er veel aandacht voor het realiseren van eindkwalificaties bij studenten. Goed 
geformuleerde (leer)doelstellingen, gecombineerd met een adequaat curriculum en geëigende 
toetsing, ook wel ‘constructive alignment’ genoemd (Biggs, 1996) vormen hierbij het uitgangspunt 
voor Hoger Beroeps Onderwijsinstellingen. Communicatieopleidingen blijken de afgelopen jaren 
moeite te hebben met het aantonen van de accreditatiestandaarden van het NVAO op dit terrein. 
Daarnaast is er binnen het Hbo een sterke neiging om binnen opleidingscontexten (Croho) 
clustering van accreditatie toe te passen, vooral om afstudeerprogramma’s en de toetsing van 
eindkwalificaties meer te protocolleren. Naast opleidingsinstellingen zijn in dit veld ook 
accrediterende instanties (NVAO), visiterende instanties (Hobéon) en beroepsinstanties (Logeion) 
belangrijke stakeholders. Samen komen zij tot een oordeel in hoeverre een opleiding erin slaagt 
studenten methodisch grondig en praktijkrelevant  hun beroepsopdrachten te laten uitvoeren. HBO-
Communicatie-opleidingen leveren studenten af op het derde competentieniveau, wat als 
‘startbekwaam’ wordt gedefinieerd. Om de zes jaar moeten Hbo-opleidingen een accreditatietoets 
ondergaan om aan te tonen dat de kwaliteit van het onderwijs op voldoende niveau is. De 
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) hanteert de accreditatie volgens vigerende 
richtlijnen (NVAO, 2011, 2012). Het NVAO besteedt de controletaak uit aan Visiterende en 
Beoordelende Instellingen (VBI’s). Om de taak van een VBI goed uit te kunnen voeren moet 
duidelijk zijn wat beoordeeld moet worden en wat daarbij de criteria zijn. Een visitatie wordt 
uitgevoerd op basis van een Kritische Reflectie (KR). Deze KR dient de standaarden van het kader 
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voor de beperkte of voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling te volgen. Docenten (samen met 
onderwijskundigen) en managers ontwerpen curricula om studenten goed op te leiden, om het 
beoogde eindkwalificatieniveau te behalen. De Commissie Protocol (2014, p. 8) zegt over de 
toetsing van de eindkwalificaties: ‘dat er onder druk van accreditaties de laatste jaren steeds meer 
nadruk wordt gelegd op schriftelijke werkstukken. Men kan zich afvragen hoe representatief dit is 
voor het aantonen van beroepsbekwaamheid’. Eenzijdige toetsing op schriftelijke producten 
weerspiegelt niet wat de student in de beroepspraktijk gaat doen. Voor een startbekwame 
professional zijn ook mondelinge, representatieve, houding etc.. belangrijke aspecten. Binnen 
opleidingen van het Hbo en daarbuiten is daar veel discussie en verwarring over. 
Het is onduidelijk of de percepties van docenten en managers over wat dit eindniveau inhoudt, 
overeenkomen met wat de accrediterende en beoordelende instanties verstaan onder ‘gerealiseerd 
eindniveau’. Daarnaast is het onduidelijk in hoeverre de percepties van docenten en management 
onderling verschillen binnen een opleiding Communicatie, maar ook tussen verschillende 
opleidingen Communicatie. Deze perceptieverschillen kunnen invloed hebben op de inrichting van 
het afstudeerprogramma en de kwaliteitsbewaking ervan. In dit onderzoek wordt een vergelijking 
gemaakt van de percepties van de eindkwalificaties tussen twee Communicatie-opleidingen 
(Inholland Rotterdam en Fontys Eindhoven / FHC) en worden deze vergeleken met de richtlijnen 
en de uitleg daarvan van de accrediterende en beoordelende instanties. 
In deze studie staat het onderzoeken van percepties van verschillende betrokkenen op kwaliteit 
van afstuderen centraal. Enerzijds omdat de percepties op kwaliteit van onderwijs binnen 
opleidingen kunnen verschillen. Zijn de percepties vooral gebaseerd op onderwijsontwikkeling en 
uitvoering enerzijds en persoonlijke groei van docenten en onderlinge communicatie. Of is 
anderzijds de perceptie op kwaliteitszorg gebaseerd op externe controle en validatie 
(‘accountability’ & ‘compliance’). Zijn de verschillen in percepties binnen de opleiding toe te 
schrijven naar rollen in de organisatie (docent, manager, overig) en zijn er ook onderlinge 










1.2.  Theoretische kader 
1.2.1 Uitgangspunten onderzoek 
Het uitgangspunt van dit onderzoek wordt gevormd door het rapport ‘Beoordelen is mensenwerk’ 
dat de Expertgroep Protocol (2014) in opdracht van de Vereniging Hogescholen heeft opgesteld. 
Deze commissie heeft een conceptueel model opgesteld dat aangeeft wat afstuderen in het Hbo is 
en welke onderdelen en hulpmiddelen daarbij een rol spelen. De componenten van het model 
worden hierna verder uitgewerkt (zie figuur 1). 
 
Figuur 1. Modelmatige weergave afstuderen in het Hbo  Overgenomen uit : Beoordelen is 
mensenwerk, door Expertgroep Protocol, 2014, p. 7. Copyright 2014 Vereniging 
Hogescholen  
 
De beroepsbekwaamheid wordt door de opleidingen communicatie gelijkgesteld met 
startbekwaamheid. In het vervolg van dit onderzoek wordt daarom gesproken over 
startbekwaamheid als operationalisatie van beroepsbekwaamheid. Beroepsbekwaamheid 
(startbekwaamheid) wordt in de eindkwalificaties uitgedrukt in prestaties. Eindkwalificaties zijn 
uitgesplitst in beoordelingsdimensies, waaraan prestatiecriteria en beoordelingsprocedures 
gekoppeld zijn. Beroepsopdrachten in het curriculum zijn veelal (gesimuleerde of authentieke) 
beroepssituaties waarin de student moet opereren. Examinatoren beoordelen vanuit een 
beslissingsprocedure hoe de prestaties van een student Gemiddeld dienen te worden. Centraal 
element hierin zijn de beroepsopdrachten die studenten uitvoeren. Deze leiden tot een bepaalde 
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(mate van) prestatie van startbekwaamheid. Om dit goed te kunnen meten moet de 
startbekwaamheid worden verwoord in eindkwalificaties welke vervolgens worden uitgewerkt in 
beoordelings-dimensies. Per dimensie zijn prestatiecriteria verwoord in beoordelingsschalen. Tot 
slot is een beslissingsprocedure vastgesteld hoe examinatoren tot een beoordeling komen.  
Een student is startbekwaam als hij in staat is om de beroepstaken, die representatief zijn voor 
het beroep, adequaat uit te voeren, op een manier die kenmerkend is voor een beginnende Hbo-
professional: hij handelt vanuit een professionele kennisbasis, werkt methodisch, is onderzoekend 
en reflecteert kritisch op het proces, het resultaat en de eigen rol (Expertgroep Protocol, 2014). 
Kortom: de student demonstreert bij de uitvoering van kerntaken een denk- en werkwijze zoals die 
in de Dublin Descriptoren en de Hbo-standaard zijn verwoord. Wat verstaan wordt onder 
startbekwaamheid heeft elke opleiding verwoord in de eindkwalificaties. Om het gewenste 
competentieniveau bij eindkwalificaties te kunnen beoordelen is het van belang naar de 
beoordeling ervan te kijken. Toetsing is zowel kijken in hoeverre een student voldoende kennis en 
vaardigheid heeft als welke beroepshouding aan de dag wordt gelegd. 
De Expertgroep Protocol (2014) concludeert dat het belangrijk is vast te stellen in hoeverre de 
examinatoren aantoonbaar bekwaam zijn in het beoordelen van prestaties van studenten. De 
expertgroep BKE/SKE van de Vereniging Hogescholen (Hogescholen, 2013) concludeert dat 
examinatoren een ‘doorleefd beeld’ moeten hebben van wat in een bepaalde professie aan kennis 
en vaardigheden wordt verwacht. De expertgroep geeft in haar protocolbeschrijving aan dat de 
beoordelingsmodellen van afstuderen voldoende garantie dienen te geven op valide, betrouwbare 
en transparante beoordeling. Hierbij is het vooral van belang dat eindkwalificaties zijn vertaald in 
observeerbare prestatiecriteria (Expertgroep Protocol, 2014). Tot slot is het van belang dat de 
beoordelingsmodellen ertoe leiden dat er zoveel mogelijk een gedeelde interpretatie van de 
beoordeling tussen examinatoren gerealiseerd wordt.  
Bij de verantwoording en ontwikkeling van de kwaliteit van het afstudeerprogramma is het van 
belang dat de opleiding een kwaliteitsprogramma heeft (Expertgroep Protocol., 2014, p. 25). 
Hobéon  (Hobéon Aktueel, 2010, p. 5) zegt dat de review van kwaliteit op twee manieren kan 
plaatsvinden: “Een zelfevaluatie onderzoekt hoe medewerkers een opleiding zien, het is een spiegel 
van hoe zij de organisatie duiden. Een Management Review is een analyse op basis van informatie 
die voortkomt uit een geconsolideerde planning- en controlcyclus”.  
Bij een kwaliteitsprogramma hoort dat de school in staat is haar eigen opleidingsniveau te borgen 
en te evalueren (NVAO, 2011) . Deze zogenoemde ‘zelfevaluatie’ gaat vooraf aan de externe 
evaluatie en de uiteindelijke accreditatie. Voornamelijk de standaarden 3 (toetsbeleid) en 4 
(eindniveau) van de NVAO zijn bepalend om het toetsniveau en toetsbeleid te verantwoorden. Bij 
de externe evaluatie (of visitatie)  worden 15 verschillende eindwerken via een aselecte en 




1.2.2 Percepties op kwaliteit in het Hbo 
De percepties op startbekwaamheid kunnen bij betrokkenen in het afstudeerproces zeer 
verschillend zijn evenals de waardeoriëntaties waarop deze percepties gebaseerd zijn. 
Waardeoriëntaties betekenen dat mensen vanuit hun persoonlijke waarden de wereld waarnemen en 
er woorden aan geven. Waardeoriëntaties zijn op te vatten als een soort containers die waarden, 
overtuigingen, en ideeën over wat goed en wat fout is bevatten(van Kemenade, 2009). Waarde-
oriëntaties hangen sterk samen met de rol die men in het onderwijsproces inneemt en beïnvloeden 
in belangrijke mate de percepties vanuit die positie (Quinn, 1983). In deze thesis wordt er vanuit 
gegaan dat waardeoriëntaties ten grondslag liggen aan perceptie.  
De verwachting dat er mogelijk verschillen zijn in percepties is afgeleid van  het idee dat in de 
praktijk van het onderwijs academische/ methodische competenties meer centraal lijken te staan 
dan handelingscompetenties uit de beroepspraktijk. Quinn (1983) heeft een model ontwikkeld (zie 
figuur 2) op basis waarvan waardeoriëntaties van mensen in een organisatie bepaald kunnen 
worden. In haar onderzoek bespreekt Kleijn (2013) het raamwerk van Quinn (1983) over 
effectiviteit van organisaties. Dit raamwerk weerspiegelt de complexiteit waarmee mensen in 
organisaties in de werkelijkheid worden geconfronteerd. Het raamwerk (zie figuur 2) bevat 
enerzijds de dimensie ‘flexibiliteit versus beheersing’ en anderzijds de dimensie ‘interne 
gerichtheid versus externe gerichtheid’ als zijnde van belang bij waardeoriëntaties. Volgens Kleijn 
(2013) zijn docenten vooral georiënteerd op versterking en verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs en minder op externe borging. Uit de onderzoeksresultaten van Kleijn (2013) blijkt dat 
de waardeoriëntatie van docenten veelal afkomstig is uit het Human Relations model, het linker 
boven kwadrant in Figuur 1. De focus ligt op de interne organisatie waarbij flexibiliteit zwaar 
weegt. De meer externe focus ligt veelal bij het management, omdat zij vanuit hun rol meer met 
‘beheersing’ bezig zijn (Kleijn, 2013).  Onderzoek van Ten Bruggencate (2009) wijst uit dat 
schoolleiders of management juist meer accent leggen op ‘control’ en daardoor meer gericht zijn op 
het ‘rationele goal model’ of het ‘intern proces model’. Ten Bruggencate (2009) toont aan dat 
managers in het onderwijs vooral deze externe borging en controle bij de kwaliteit van onderwijs 
belangrijk vinden. De perceptie op kwaliteit wordt dan vanuit een andere waardeoriëntatie 
benaderd (Quinn, 1983). Ander onderzoek naar percepties op kwaliteitszorg (Brennan & Shah, 
2000; Stensaker, Langfeldt, Harvey, Huisman, & Westerheijden, 2011) levert op dat interne 
kwaliteitszorg ertoe bijdraagt dat het verantwoordelijkheidsbesef bij docenten toeneemt en dat het 
teamwork er door versterkt wordt. Het zou het een positieve invloed uitoefenen op onderwijs- en –
leerprocessen. Echter, onderzoek (Milliken & Colohan, 2004; Watty, 2002) toont aan dat interne 
kwaliteitszorg een onevenredige aandacht richt op ‘accountability’ en externe controle, waardoor 
een overdaad aan bureaucratie en aantasting van de professionele autonomie van de docent in het 
geding is. Kleijnen et al. (2011) hebben de percepties van 266 docenten van 18 opleidingen in het 
Hbo op kwaliteitszorg onderzocht. Een van de conclusies  was dat docenten zich richten op 
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verbeteren van leerprocessen en onderwijs en veel minder op ‘compliance’ en ‘accountability’ (het 
voldoen aan externe waarden). Een andere conclusie was dat docenten een voorkeur hadden voor 
goede onderlinge verhoudingen, samenwerking, communicatie en persoonlijke ontwikkeling in de 
lijn van de visies van Quinn (1983). 
 
 
Figuur 1. Concurrerende waarden raamwerk. Aangepast overgenomen uit: Spatial model of 
effectiveness criteria: towards a competing values approach to organizational analysis (1983), 
door R. Quinn, Management Science, 29, 363-377. Copyright 1983 Management Science  
Kleijnen et al. (2011) ondersteunen het beeld dat docenten vooral gericht zijn op het verbeteren 
en verhogen van de kwaliteit van de opleiding en het gekoppelde eindkwalificatieniveau en veel 
minder op het voldoen op externe standaarden. In dit onderzoek spreken Kleijnen et al. (2011) over 
‘conceptions’ die naar hun mening veel invloed hebben op kwaliteit. Wenselijke opvattingen of 
percepties op kwaliteit noemen Kleijnen et al. (2011) ‘preferred values’, deze staan tegenover 
‘current values’ welke weerspiegelen wat dagelijks in de praktijk gebracht wordt. Quinn (1983) 
noemt dit ‘competing values’ (het op gespannen voet staan van waarden). De literatuur geeft aan 
dat de percepties op kwaliteit (‘values’) worden beïnvloed door structurele kenmerken van de 
organisatie (Harvey, 2007; Lewis & Smith, 1993; Yorke, 2003). Omdat organisatorische contexten 
belangrijk zijn is gekozen om de percepties van de betrokkenen te meten binnen en tussen 
onderwijsorganisaties. 
 
1.2.3 Startbekwaamheid in relatie tot praktijkgericht onderzoek 
In het HBO wordt aan het einde van de opleiding (4e leerjaar) in het afstudeerprogramma aan de 
student gevraagd een onderzoek te doen naar een aan de beroepspraktijk verwant onderwerp. Dit 
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type onderzoek wordt ook wel aangeduid als praktijkgericht onderzoek (Andriessen, 2014) . Het is 
evident dat studenten in het HBO moeten beschikken over een onderzoekend vermogen. 
Andriessen (2014) refereert bij onderzoekend vermogen naar de notitie Kwaliteit als opdracht van 
de HBO-raad (2009) . Onderzoekend vermogen wordt hier gedefinieerd als: ´kunnen reflecteren 
wat leidt tot een evidence based practice en innovatie´. Dit is een redelijk vage omschrijving. De 
expertgroep van de Vereniging Hogescholen heeft de elementen nader gedefinieerd: Reflectie 
houdt in, het kunnen terugkijken op het eigen handelen in de beroepspraktijk, signaleren wat er 
(niet) goed ging, dat proberen te verklaren vanuit de eigen kennis en in diezelfde kennisbasis ook 
de uitgangspunten vinden voor een betere aanpak (Expertgroep Protocol, 2014). Evidence-based 
practice houdt in het gebruiken van de kennisbasis om de juiste handelingen te kiezen. 
Praktijkgericht onderzoek staat tegenover theoriegericht onderzoek (Swanborn, 2002; Verschuren, 
2009). Theoriegericht onderzoek is wetenschappelijk onderzoek gericht op de theorievorming 
(Swanborn, 2002). Praktijkgericht onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen 
van een probleem in de praktijk (Swanborn, 2002). Het is belangrijk om het onderscheid tussen 
beide typen onderzoek goed te maken omdat dit het cruciale verschil tussen hogescholen en 
universiteiten markeert. Andriessen (2014) heeft het in dit verband over ´legitimiteit´ en 
´positionering´ van onderzoek binnen het HBO. Het HBO wordt internationaal ook wel aangeduid 
als ´University of Applied Sciences´ in het Nederlands betekent dit Universiteit van Toegepaste 
Wetenschappen. Andriessen (2014) vindt dat toegepast onderzoek niet verward moet worden met 
praktijkgericht onderzoek. Hij concludeert dat toegepast onderzoek verwijst naar een lineair model 
van innovatie, waarin de kennis eerst wordt ontwikkeld door het doen van fundamenteel onderzoek 
en daarna wordt toegepast, dit in tegenstelling met praktijkgericht onderzoek. De Vereniging van 
Hogescholen (HBO-raad, 2009) hanteert de term ´praktijkgericht onderzoek´ met de volgende 
kenmerken: 1) Het is geworteld in beroepspraktijk omdat de vraagstellingen zijn ingegeven door de 
praktijk en de kennis die het onderzoek oplevert bijdraagt aan de praktijk, 2) Het is vaak 
multidisciplinair, 3) Het wordt vormgegeven in een scala van organisatorische verbanden, 4) Het is 
methodologisch verantwoord, 5) Het heeft een sterke verbinding met andere activiteiten van 
hogescholen, 6) Het vindt plaats in netwerken met externe partijen, 7) Het is gevarieerd in soort 
onderzoek, wijze van publiceren, soort producten en netwerken waarin het plaatsvindt. Andriessen 
(2014) vindt vooral het eerste aspect de belangrijkste definiërende variabele. Hij definieert 
praktijkgericht onderzoek als: ´onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de 
beroepspraktijk en waarvan de opgedane kennis direct kan bijdragen aan die beroepspraktijk´. In de 
definiëring van praktijkgericht onderzoek staan volgens Andriessen (2014) twee begrippen 
centraal: Methodische grondigheid (MG) en Praktische relevantie (PR). Het is de ambitie van het 
Hoger Onderwijs om studenten beide dimensies bij te brengen (Andriessen, 2014). Omdat de 
praktijk ongewis, onzeker, complex en instabiel is (Schon, 1991) spelen waardeconflicten een grote 
rol. Het uitoefenen van controle over onderzoek is dan ook erg moeilijk. Volgens Zourdis (2013) is 
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de sociale werkelijkheid a) diffuus: er is geen sprake van altijd geldende wetten b) talig en taal is 
niet hetzelfde als de werkelijkheid c) meervoudig: alles hangt met alles samen d) reflectief; de 
sociale werkelijkheid reageert op het onderzoek waardoor deze verandert. Bij onderzoek is het van 
belang om de oriëntatie ervan goed vast te stellen. Andriessen (2014) heeft het in dit verband over 
keuzes bij oriëntaties van het onderzoek.  
Bij praktijkgericht onderzoek plaatst Andriessen (2014) onderwijsvormen op assen van 
methodische grondigheid en de praktische relevantie (zie Figuur 3). 
 
Figuur 2. Praktijkgericht onderzoek. Overgenomen uit: Praktisch relevant én methodisch 
grondig?: dimensies van onderzoek in het Hbo, (2014), door D. Andriessen, Copyright 2014 
Hogeschool Utrecht 
De verschillende percepties van de waarde van praktische relevantie versus methodische 
grondigheid in het praktijkonderzoek door verschillende stakeholders vormt een van de aspecten 
van dit onderzoek. Voor het bacheloronderwijs kan gesteld worden dat de methodische grondigheid 
van bescheiden niveau is (zie Figuur 4) en dat de praktijkrelevantie gericht is op de onderzochte 
situatie van de opdrachtgever. Hbo-instellingen moeten zorgen dat de balans tussen beide aspecten 
goed in het afstudeerprogramma versleuteld zijn. 
1.2.4 Eindkwalificaties 
Eindkwalificaties in het HBO komen voort uit de eisen vanuit het werkveld, de Dublin 
Descriptoren en HBO-standaarden verwoord in ‘Kwaliteit als Opdracht’ (HBO-raad, 2009). Deze 
standaard spreekt over vier onderdelen waarop de eindkwalificatie gebaseerd is: a) een gedegen 
theoretische basis b) onderzoekend vermogen c) professioneel vakmanschap en als laatste d) 
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beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie. De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door 
(of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of 
beroepscompetenties. Een HBO-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van de beginnend 
beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een 
Hbo-opleiding vereist of dienstig is (NVAO, 2011). Voor het Communicatiedomein heeft Logeion 
(2012) zogenaamde Beroeps Niveau Profielen (BNP-model) ontwikkeld. Met dit model kunnen 
beroepsbeoefenaren in het communicatie vak bepalen op welk (competentie)niveau hij of zij 
opereren. Het Landelijk Overleg Communicatie (LOCO) heeft in 2010 op basis van het BNP-
model van Logeion competenties (professioneel vakmanschap / startbekwaamheid) voor het 
onderwijs vastgesteld. Deze competenties zijn: 1) Analyseren en onderzoeken 2) Ontwikkelen van 
en adviseren over communicatiebeleid 3) Plannen en organiseren 4) Creëren en organiseren 5) 
Representeren 6) Professionaliseren. De Expertgroep Protocol (2014 ) concludeert dat er drie 
kernvragen gesteld kunnen worden bij het bepalen van de eindkwalificaties: 
1. Weerspiegelen de eindkwalificaties van de opleiding zowel de eisen vanuit het werkveld 
als aan de eisen van het Hbo-niveau? 
2. Heeft de opleiding het vereiste niveau voor: a) een gedegen theoretische basis, b) 
onderzoekend vermogen, c) professioneel vakmanschap en d) beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie geformuleerd? 
3. Toetst de opleiding alle eindkwalificaties in het afstudeerprogramma (zie figuur 1) en is 
duidelijk wat precies getoetst wordt? 
De Expertgroep Protocol (2014 ) definieert drie componenten die het onderzoekend 
vermogen typeren: 1) onderzoekende houding 2) kennis uit onderzoek van anderen kunnen 
toepassen en 3) zelf onderzoek doen. Van belang is te bepalen op welk competentieniveau een 
student bovengenoemde componenten zal moeten aantonen. Bulthuis (2013) heeft het bij 
eindkwalificatie over twee overkoepelende termen die het competentieniveau van een student 
kunnen typeren: 1) zelfstandigheid en 2) complexiteit. In figuur 4 wordt het onderliggende 
verband tussen beide termen geïllustreerd. A staat voor niet complex en weinig zelfstandig en E 
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Figuur 4. Zelfstandigheid en Complexiteit. Overgenomen uit: Het ZelCommodel, grip op 
competentieniveaus. de samenhang tussen zelfstandigheid en complexiteit, (2013), door 
P. Bulthuis, Examens, Tijdschrift voor de Toetspraktijk. Copyright 2013 Examens, 




Zelfstandigheid wordt gevormd door aspecten als: a) weinig sturing en interactie met begeleider 
b) een grote vrijheid van handelen bij het kiezen van oplossingsstrategieën; het nemen van 
besluiten c) grote verantwoordelijkheid voor het eindresultaat en/of het leerproces d) de mate van 
strategie. Complexiteit wordt gevormd door a) de omvang van het project b) ontbreken van 
standaardprocedures en het toepassen van (veel) nieuwe procedures, kennis en technologieën c) 
strenge kwaliteitsprocedures worden bewaakt d) meerdere disciplines in de taak samenkomen 
(Bulthuis, 2013). Ook wordt complexiteit verhoogd als de omvang van de organisatie groter is 
doordat met meer regels, partijen etc. rekening gehouden moet worden. Het wordt steeds meer 
onderkend dat eindkwalificaties gediend zijn met oplopende leerlijnen die resulteren in een 
benodigde eindkwalificatie. Dit is dan het hoogste niveau in de leerlijn en kan worden gelijkgesteld 
met startbekwaamheid van een beginnend beroepsprofessional.  
Startbekwaamheid kan op twee manieren geduid worden. Van Hoof (1980) definieert 
startbekwaamheid als ‘kwalificatie’: ‘het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat een 
werknemer in staat stelt uiteenlopende arbeidsprestaties te leveren’. Hovels (1998) beschrijft het 
begrip kwalificatie in twee hoedanigheden als startbekwaam. Enerzijds als een bewijs voldaan te 
hebben aan de eisen voor de uitoefening van een beroep of functie en anderzijds als een vermogen 
dat aantoonbaar is in de vorm van diploma’s en certificaten.  
 
1.2.5 Beroepsopdrachten 
Beroepsopdrachten zijn instrumenten om te bewijzen van een student aan de opleiding dat hij/zij in 
staat is de eindkwalificatie aan te tonen. Expertgroep Protocol (2014 ) vragen zich af in hoeverre 
beroepsopdrachten gelijkenis vertonen met reële taaksituaties die een beginnend beroepsbeoefenaar 
tegenkomt in het beroepenveld. Het is van belang om te beoordelen in hoeverre de 
beroepsopdrachten de eindkwalificaties afdekken. Met andere woorden zijn de opdrachten 
voldoende representatief voor het niveau van de student. Wordt bij alle opdrachten die de student 
uitvoert hetzelfde niveau van competentie gemeten? Het aantonen van competenties in 
beroepsopdrachten vraagt om een definitie van het competentiebegrip. In de theorie lopen de visies 
op dit begrip zeer uit elkaar. Sommigen spreken over competentie als geïntegreerd 
handelingsvermogen (Bunk, 1994). Dit handelingsvermogen kenmerkt zich in een vakmatige 
competentie, een methodische competentie, een sociale competentie en tenslotte een participatieve 
competentie (wijze van gestalte geven aan het vermogen om leiding te geven, coördinatie te plegen 
etc.). Dit komt aardig overeen met de definitie van Expertgroep Protocol (2014 ), waarin zij spreekt 
over een methodische grondigheid en praktijkrelevantie. De praktijkrelevantie beslaat de 
vakinhoudelijke-, de sociale en de participatieve competentie. Barnett (1994) heeft een vergelijking 
gemaakt van competenties die in het Hoger onderwijs in het geding zijn (zie tabel 1). Deze 
concurrerende opvattingen, geanalyseerd door Barnett (1994), komen goed overeen met het 
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dilemma waar Andriessen (2014 ) over spreekt in termen van methodische grondigheid versus 
praktijkrelevantie. Hoeveel en in welke mate moeten beide elementen in de beroepsopdrachten 
terugkomen? Bij de beroepsopdracht is het dus volgens de literatuur van belang om een goed 
onderscheid te maken tussen zelfstandigheid en complexiteit enerzijds (Bulthuis, 2013) de 
praktische relevantie en de methodische grondigheid anderzijds (Andriessen, 2014). Deze 
begrippen zullen in dit onderzoek verder verkend worden en in een theoretisch perspectief geplaatst 
worden.  
Tabel 1 





Type kennis Weten hoe Weten dat 





Doeloriëntatie  Gericht op resultaten Gericht op 
beweringen 





Evaluatie Economisch georiënteerd Gericht op 
waarheidsvinding 
Rol van kritiek Gericht op verbeteren 
praktische bruikbaarheid 
Gericht op verbeteren 
inzicht 
 
1.2.6 Randvoorwaarden bij het afstuderen 
Bij de randvoorwaarden is het van belang dat zowel studenten als examinatoren en begeleiders 
voldoende gefaciliteerd worden in de uitvoering van hun opdrachten (Expertgroep Protocol, 2014, 
p. 25). Hierbij is voor studenten van belang dat zij voldoende tijd en ondersteuning krijgen bij het 
afstuderen. Meer principieel ligt het de veronderstelling dat het curriculum van de opleiding 
voorafgaand aan het afstuderen de student heeft voorbereid op het realiseren van de 
beroepsopdrachten die t.a.v. de eindkwalificatie gelden. Hierover wordt in de media de laatste tijd 
veel geschreven (Freijssen, 2013). 
Voor examinatoren geldt dat zij voldoende uren en verwerkingstijd moeten hebben om 
prestaties van studenten te beoordelen (Expertgroep Protocol, 2014). Het is van belang dat de tijd 
en middelen aanwezig zijn om het goed beoordelen mogelijk te maken. Training en opleiding zijn 





1.3  Probleemstelling 
Uit het theoretisch kader blijkt dat er veel verschillende aspecten zijn die de kwaliteit bepalen. 
Belangrijk is dat de betrokkenen het eens zijn over die aspecten. Uit voorgaande blijkt echter dat 
stellingen mogelijk zouden kunnen verschillen op startbekwaamheid, doel en nut van 
praktijkgericht onderzoek, eindkwalificaties, beroepsopdrachten, beoordelingen en de 
randvoorwaarden bij het afstuderen. Dit onderzoek richt zich op de percepties van respondenten 
binnen de eigen opleiding, maar ook de vergelijking van deze percepties onderling. Hierdoor 
worden de percepties van de respondenten op het niveau van rol binnen een instelling (met daarbij 
behorende waardeoriëntatie), maar ook tussen instellingen (het effect van organisatiebeleid) 
onderzocht. 
De centrale vraag in dit onderzoek is: 
Wat zijn verschillen en overeenkomsten in de percepties van docenten en managers van twee Hbo-
opleidingen Communicatie en medewerkers van accrediterende instanties en een 
beroepsvereniging op de startbekwaamheid van studenten en afstudeerprogramma? 
Hieruit vloeien de volgende deelvragen voort: 
1. Welk oordeel hebben de participanten van Fontys en Inholland communicatie-opleidingen 
over de mate waarin het protocol afstuderen binnen hun eigen afstudeerprogramma 
geïmplementeerd is? 
2. In hoeverre zijn er verschillen en overeenkomsten in belangrijkheid en haalbaarheid van 
stellingen over startbekwaamheid en afstudeerprogramma bij twee onderwijsorganisaties 
en overige betrokkenen? 
3. In hoeverre zijn er verschillen en overeenkomsten in de wijze waarop docenten, managers 
en vertegenwoordigers van de externe organisaties percepties op startbekwaamheid en 
afstudeerprogramma’s benoemen? 
2. Methode 
2.1 Context van het onderzoek 
Hbo communicatieopleidingen zijn op bachelorniveau en leveren studenten af voor het 
communicatiewerkveld. De opleidingen kennen een drietal fasen in het curriculum. De 
propedeutische fase beslaat het eerste studiejaar, de hoofdfase het tweede en derde studiejaar en het 
vierde studiejaar betreft de afstudeerfase (eindniveau). Beoordeling en toetsing vindt op deze drie 
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niveaus plaats. Het vierde studiejaar is vooral gericht op het aantonen van het eindniveau door 
middel van prestaties in (authentieke) beroepsopdrachten. Dit onderzoek richt zich op de wijze 
waarop opleidingen hun afstudeerjaar hebben ingericht en welke percepties er zijn bij docenten en 
managers binnen de opleidingen en vertegenwoordigers van externe organisaties op het realiseren 
van de startbekwaamheid binnen het curriculum van de opleiding. De Hbo-opleiding 
Communicatie van Inholland kenschetst zichzelf als de creatieve opleiding waarin de 
beroepspraktijk centraal wordt gesteld. Fontys Hogeschool Communicatie (FHC) beschrijft 
zichzelf als de oudste Hbo-communicatie opleiding van Nederland, waarin ervaring en het werken 
met echte opdrachtgevers (beroepsgerichtheid) centraal gesteld worden. 
 
2.2 Participanten 
Aan het onderzoek deden in totaal 18 respondenten mee. Acht respondenten waren afkomstig van 
de Hbo-opleiding Fontys Communicatie, waarvan zes docenten, één lid van de examencommissie 
en één lid van het management. Zes respondenten waren afkomstig van de Hbo-opleiding Inholland 
Communicatie, waarvan vier docenten en twee leden van het management. De overige vier 
deelnemers kwamen van Logeion (2 leden van de beroepsvereniging Communicatieprofessionals), 
NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) en van Hobéon (visitatie-organisatie).  
Beide opleidingsinstituten hebben het hetzelfde CROHO-nummer en leiden studenten op met 
dezelfde eindkwalificaties als uitgangspunt. Deze respondenten waren select gekozen binnen dit 
onderzoek. In de selectie is rekening gehouden met betrokkenheid bij en kennis over het 
afstudeerprogramma van de opleiding. De twee participanten van de accrediterende organisaties 
zijn betrokken als auditeur voor toetsing en accreditatie van de beide opleidingen. De twee 
participanten vanuit Logeion hebben vooral een visie op startbekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid vanuit het beroepsperspectief van de communicatieprofessional.  
 
2.3 Onderzoeksopzet 
In dit onderzoek is sprake van een gestratificeerde niet aselecte steekproef. Gestratificeerd omdat 
bij vergelijkbare deelpopulaties onderzoek wordt gedaan. Niet aselect omdat respondenten 
specifiek uitgenodigd worden om deel te nemen (zie participanten). Het onderzoek zal indicatief 
worden en beperkt generaliseerbaar zijn naar vergelijkbare situaties. Het onderzoek is uitgevoerd 
via een veldonderzoek. Dit veldonderzoek is een mixed-method benadering met kwantitatieve en 
kwalitatieve meetinstrumenten.  
De gebruikte meetinstrumenten (Vragenlijst Protocol ‘Verbeteren en Verantwoorden van het 
afstuderen in het Hbo’ / Q-sort ‘Percepties op afstudeerprogramma en startbekwaamheid’ / 
Vragenlijst ‘Belangrijkheid en Haalbaarbaarheid van Percepties op afstudeerprogramma en 
startbekwaamheid’) zijn via het programma Optimalworkshop aan de participanten aangeboden.  
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Met alle deelnemers is bij de dataverzameling gebruikt gemaakt van de Q-sort methode voor het 
in clusters sorteren van percepties over afstuderen. De individuele input van deelnemers wordt 
samengebracht tot collectieve clusters waarbij gelijksoortige percepties bij elkaar gevoegd worden. 
Bij de Q-sort methode vindt er een generalisatie naar kenmerken (Q-sample) plaats en niet naar 
personen, zoals bij vragenlijstonderzoek gebruikelijk is. Daarnaast hoeven de respondenten niet at 
random geselecteerd te worden en biedt Q-sort een middel voor een diepgaande studie binnen een 
kleine onderzoekspopulatie (Thomas, 2002). Wanneer er geen redenen zijn om een specifieke 
groep van participanten te bekijken, dan kan volstaan worden met pragmatische overwegingen bij 
de selectie (Gotsi & Wilson, 2001). Om dit te realiseren moeten de respondenten een gemiddelde 
tot hoge betrokkenheid bij het onderwerp hebben om de kenmerken te kunnen rangschikken (Gotsi 
& Wilson, 2001).  
De deelnemers vanuit de communicatieopleidingen van Fontys en Inholland zijn groepsgewijs 
in het veldonderzoek betrokken. De deelnemers van de externe instanties hebben individueel 
deelgenomen aan het onderzoek.  
 
2.4 Meetinstrumenten 
2.4.1 Vragenlijst Protocol ‘Verbeteren en Verantwoorden van het afstuderen in het Hbo’ 
Deze vragenlijst bestaat uit de 12 vragen van het protocol ‘Verbeteren en Verantwoorden van het 
afstuderen in het Hbo’ van de Expertgroep Protocol (2014 ). De antwoorden konden gegeven 
worden op een 3-punts schaal (nee; deels/beperkt/min of meer; ja). De vragenlijst geeft een 
perceptie-indicatie in hoeverre de organisatie het protocol afstuderen van de Expertgroep Protocol 
(2014 ) geïmplementeerd heeft. De vragenlijst is bedoeld voor de beantwoording van de eerste 
deelvraag (welk oordeel hebben de participanten van Fontys en Inholland communicatie-
opleidingen over de mate waarin het protocol afstuderen binnen hun eigen afstudeerprogramma 
geïmplementeerd is?). Een voorbeeld van een vraag uit het protocol is: ‘Weerspiegelen de 
eindkwalificaties van de opleiding zowel de eisen vanuit het werkveld als de eisen van het Hbo-
niveau?’.  
2.4.2  Vragenlijst ‘Belangrijkheid en Haalbaarheid van stellingen op afstudeerprogramma en 
startbekwaamheid’ 
De vragenlijst ‘Belangrijkheid en haalbaarheid van stellingen op afstudeerprogramma en 
startbekwaamheid’ beoogt om de 50 percepties uit de Q-sort te beoordelen op haalbaarheid en 
belangrijkheid. Deze percepties zijn door de onderzoeker gedefinieerd op basis van het conceptueel 
model van Expertgroep protocol (2014) en op basis van theorie over onderzoekend vermogen. 
Deze vragenlijst geeft een antwoord op de tweede deelvraag (in hoeverre zijn er verschillen en 
overeenkomsten in de mate waarin twee onderwijsorganisaties en overige betrokkenen de 
stellingen over startbekwaamheid, belangrijkheid en haalbaarheid percipiëren?). In een 
Likertschaal van vijf antwoordmogelijkheden is dit op beide aspecten getoetst. Een voorbeeld van 
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een vraag is: ‘Eindkwalificaties zijn goed gedefinieerd binnen de opleiding’ (belangrijk 1-5 / 
haalbaar 1-5).  
2.4.3 Q-sort ‘Percepties op afstudeerprogramma en startbekwaamheid’, voor het clusteren van 
percepties 
Vijftig percepties over afstuderen en startbekwaamheid zijn door de onderzoeker opgesteld en 
ingevoerd in een Q-sort. Deze percepties zijn gebaseerd op de vragenlijst Protocol ‘Verbeteren en 
Verantwoorden van het afstuderen in het Hbo’. Het protocol onderscheidt de categorieën 
‘eindkwalificaties’, ‘beroepsopdrachten’, ‘beoordeling’, ‘randvoorwaarden’ en ‘verantwoording en 
ontwikkeling kwaliteit’. Door middel van de Q-sort clusteren (van een vast aantal stellingen) de 
participanten hun percepties op de vorgelegde stellingen naar een abstracter niveau, waardoor meer 
overzicht en ordening van de percepties ontstaat. Deze clustering geeft een antwoord op de derde 
deelvraag (In hoeverre zijn er verschillen en overeenkomsten in de wijze waarop docenten, 





In het digitale programma Optimalworkshop zijn de vragenlijst Protocol ‘Verbeteren en 
Verantwoorden van het afstuderen in het Hbo’, de Q-sort ‘Percepties op afstudeerprogramma en 
startbekwaamheid’ en de vragenlijst ‘Belangrijkheid en haalbaarheid van stellingen op 
afstudeerprogramma en startbekwaamheid’ geplaatst. Voor de Q-sort zijn op basis van de 
vragenlijst Protocol ‘Verbeteren en Verantwoorden van het afstuderen in het Hbo’ voor de 
categorieën ‘eindkwalificaties’, ‘beroepsopdrachten’, ‘beoordeling’, ‘randvoorwaarden’ en 
‘verantwoording en ontwikkeling kwaliteit’ in totaal 50 percepties door de onderzoeker 
geformuleerd.  
Stap 2 Vergaren van data  
Voor zowel Fontys als Inholland zijn groepsbijeenkomsten georganiseerd, waarin 
gemeenschappelijk het onderzoek werd uitgevoerd. De deelnemers kregen van de onderzoeker een 
korte instructie over de bedoeling van het onderzoek. Participanten is uitgelegd dat er een 
onderzoek werd gedaan naar opvattingen over het afstuderen in het Hbo en dat hierbij drie 
meetinstrumenten gebruikt worden, waarbij iedere respondent op een laptop individueel haar of 
zijn antwoorden moest geven. Voor respondenten van Fontys en Inholland die niet aan de 
groepsbijeenkomst konden deelnemen en voor de deelnemers van de externe organisaties (NVAO, 
Hobéon en Logeion) is een handleiding gemaakt waarin de wijze van onderzoek beschreven is. 
Hierdoor konden de respondenten zelfstandig het onderzoek uitvoeren (zie bijlage 7). 
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Stap 3 Beantwoorden vragenlijsten en Q-sort 
De respondenten van Fontys en Inholland starten met het beantwoorden van de vragenlijst Protocol 
‘Verbeteren en Verantwoorden van het afstuderen in het Hbo’, na een collectieve instructie over de 
werking van het softwareprogramma Optimalworkshop te hebben gehad., om vervolgens de Q-sort 
en de vragenlijst ‘Belangrijkheid en haalbaarheid van stellingen op afstudeerprogramma en 
startbekwaamheid’ te beantwoorden. De respondenten van de externe organisaties starten met de 
Q-sort. Zij  hebben niet de Vragenlijst Protocol ‘Verbeteren en Verantwoorden van het afstuderen 
in het Hbo’ ingevuld,  omdat zij geen eigen afstudeerprogramma kunnen evalueren. Hun instructie 
is schriftelijk geweest waarin alle stappen van het onderzoek via Optimalworkshop zijn uitgelegd 
(zie bijlage 8). Vervolgens hebben zij de vragenlijst ‘Belangrijkheid en haalbaarheid van stellingen 
op afstudeerprogramma en startbekwaamheid’ beantwoord. 
2.6 Data-analyse 
Het hele onderzoek is uitgevoerd via het programma Optimalworkshop. Binnen dit programma zijn 
drie onderzoeksinstrumenten aangemaakt. Ten eerste is voor de respondenten van Fontys en 
Inholland de vragenlijst van de expertgroep Protocol (2014) gemaakt (zie bijlage 1). Als tweede is 
voor alle respondenten de Q-sort met vijftig stellingen over afstudeerprogramma’s en 
startbekwaamheid aangemaakt (zie bijlage 3). En als laatste is de vragenlijst ‘Belangrijkheid en 
Haalbaarheid van stellingen op afstudeerprogramma en startbekwaamheid’ voor alle respondenten 
aangemaakt. De data-analyse heeft plaatsgevonden via het programma optimalworkshop, syncaps 
en excelXL-stat.  
Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag (Welk oordeel hebben de participanten van Fontys 
en Inholland communicatie-opleidingen over de mate waarin het protocol afstuderen binnen hun 
eigen afstudeerprogramma geïmplementeerd is?) is een beschrijvende data-analyse uitgevoerd. De 
vragenlijst Protocol ‘Afstuderen’ is alleen bij de participanten van de Hogescholen afgenomen, 
omdat zij alleen met een afstudeerprogramma werken.  
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag (In hoeverre zijn er verschillen en 
overeenkomsten in belangrijkheid en haalbaarheid van stellingen over startbekwaamheid en 
afstudeerprogramma bij twee onderwijsorganisaties en overige betrokkenen?) is de vragenlijst 
‘Belangrijkheid en haalbaarheid van stellingen op afstudeerprogramma en startbekwaamheid’ 
gebruikt. Bij de analyse wordt beoordeeld of er verschillen en overeenkomsten zijn tussen 
haalbaarheid en belangrijkheid. Hiertoe heeft een beschrijvende data-analyse plaatsgevonden 
waarin correlaties binnen Fontys, Inholland en overige organisaties worden aangegeven. 
Voor het beantwoorden van de derde deelvraag (zijn er verschillen en overeenkomsten in de 
wijze waarop docenten, managers en vertegenwoordigers van de externe organisaties stellingen 
clusteren?) is een Q-sort gebruikt. Bij de Q-sort is met drie data-analyse tools van 
Optimalworkshop, syncaps en excelXL-stat gewerkt: hiërarchische clusteranalyse, similarity-
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matrix en een ‘participant centric analyse (PCA). Bij de clusteranalyse is de Best Merge Methode 
(BMM) gebruikt. BMM maakt optimaal gebruik van mogelijke realties tussen kaarten bij een 
gering aantal respondenten. De Actual Agreement Method dendrogram daarentegen toont alleen 
'feitelijke' relaties. In tegenstelling, de BMM dendrogram maakt veronderstellingen over grotere 
clusters op basis van paar relaties en vertelt je dat 'X% van de deelnemers het eens met indelen van 
deze in een cluster. 
Deze statistische technieken geven inzicht in de correlaties en samenhang van de percepties op de 
clusters. De bedoeling was om de met behulp van deze multivariate statistische analyse de door de 
deelnemers ingebrachte clusters (163) terug te brengen naar 6 tot 8. Onderzoek van Kerklaan en 
Zomerdijk (2006) geeft aan dat dit hanteerbare en inzichtelijke wijze van clustering is.  
Wanneer er patronen (principale componenten) in de data zijn gevonden, zal het aantal 
variabelen worden gereduceerd naar een kleiner aantal principale componenten. Er zal dan (bijna) 
evenveel informatie in deze componenten aanwezig zijn als in het origineel aantal variabelen. 
Verder laat PCA eventuele relaties tussen de gegeven stellingen zien die niet eerder waren 
opgevallen (Johnson & Wichern, 2002).  
Hiërarchische clusteranalyse (gevisualiseerd door een dendrogram) is een verzameling van 
multivariate data analyse technieken die data groeperen en sorteren. Hierbij worden 
groepen/clusters van waarnemingen of variabelen met soortgelijke karakteristieken gevormd (Hair, 
Anderson, Tatham, & Black, 1998). Waar PCA zich richt op de afzonderlijke stellingen, zal 
hiërarchische clusteranalyse zich richten op het groeperen van de waarnemingen. De data kan door 
hiërarchische clusteranalyse gesimplificeerd worden. Alle waarnemingen worden in een cluster met 
gelijke, overeenkomstige stellingen geplaatst en worden zodoende als groep bekeken in plaats van 
als unieke observaties.. Deze methode van onderzoek is valide en betrouwbaar omdat de 
analysemethode ervoor zorgt dat subjectieve categorieën geclusterd worden in meer objectieve 
(individueel) gedeelde clusters. Vooral de principale componentenanalyse en de hiërarchische 
clusteranalyse zorgen hiervoor (Chatfield & Collins, 1981; Everitt, Landau, & Leese, 2001). De 
inhoudsvaliditeit van de clusters neemt hierdoor toe. Bij de Q-sort worden de percepties met elkaar 
gecorreleerd en percepties die meer dan gemiddeld met elkaar correleren (.52) worden beschreven 
en toegelicht. 
3.  Resultaten 
De gemiddelde responstijd voor de beantwoording van de survey was 69 minuten. De verschillen 
in de invultijd was groot (kortste invultijd 15,72 min / langste invultijd 207,10 min. / SD = 77,57). 
Bij de groepsbenadering bedroegen de invultijden ongeveer de gemiddelde invultijd. De 
individueel ingevulde vragenlijsten vertoonden meer verschil in de invultijden (zie bijlage 7). Om 
tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen is het eerst belangrijk een antwoord op de 
deelvragen te formuleren.  
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3.1 Deelvraag 1  
Welk oordeel hebben de participanten van Fontys en Inholland communicatie-opleidingen over de 
mate waarin het protocol afstuderen binnen hun eigen afstudeerprogramma geïmplementeerd is?. 
Tabel 2 toont de mate van instemming met de kenmerken van afstuderen door Fontys en Inholland.  
Overeenstemming in perceptie is er tussen Fontys en Inholland over de vraag of de 
beroepsopdrachten geschikt zijn voor het aantonen van de eindkwalificaties (M = 1,50, SD = 0,53/ 
0,54). Alle andere vragen laten kleine en grote verschillen zien. Vooral de vragen ‘Bewaakt de 
opleiding dat de complexiteit van de beroepsopdrachten voor alle studenten dezelfde is en dat er 
een vergelijkbare mate van zelfstandigheid van hen verwacht wordt bij de uitvoering ervan?’ en 
‘Waarborgt de opleiding dat elke examinator bekwaam is om een onderbouwd oordeel van de 
prestaties van studenten tot stand te brengen?’ blijken bij Fontys lager dan bij Inholland te scoren. 
De vraag ‘Bieden de gehanteerde beoordelingsmodellen voldoende garantie op een valide, 
betrouwbare en transparante beoordeling en zijn ze tegelijkertijd werkbaar voor de examinatoren?’ 
laat zien dat de scores bij Fontys (M = 1,14, SD = 0,75) hoger zijn dan bij Inholland (M = 0,83, SD 
= 0,40). Hetzelfde geldt voor de vraag ‘Borgt de opleiding een gemeenschappelijke interpretatie 
van de beoordelingsmodellen door de examinatoren?’ Daar staat tegenover dat de vraag ‘Geeft de 
opleiding invulling aan het 'vreemde ogen' principe om de kwaliteit van het afstudeerprogramma 
aantoonbaar te vergroten?’ door Inholland bijna unaniem met ja is beantwoord (M = 1.83, SD = 
0,40), terwijl Fontys op dit aspect beduidend lager scoort (M = 1,00, SD = 0,75). Tot slot zijn de 
respondenten bij Fontys positiever dan die bij Inholland over de tijd die men krijgt voor 




Gemiddelden en standaarddeviaties docenten en managers uit Vragenlijst Protocol ‘Afstuderen’ van Inholland en Fontys 
Vraag uit het protocol Fontys Inholland 
M SD M SD 
1. Weerspiegelen de eindkwalificaties van de 
opleiding zowel de eisen vanuit het werkveld als 









2. Heeft de opleiding het vereiste niveau voor 










3. Toetst de opleiding alle eindkwalificaties in het 
afstudeerprogramma en, indien het meerdere 
afstudeeronderdelen betreft, is het duidelijk waar 









4. Zijn de beroepsopdrachten die de studenten 
uitvoeren in het afstudeerprogramma geschikt 










5. Bewaakt de opleiding dat de complexiteit van de 
beroepsopdrachten voor alle studenten dezelfde is 
en dat er een vergelijkbare mate van 
















6. Waarborgt de opleiding dat elke examinator 
bekwaam is om een onderbouwd oordeel van de 
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0,54 
7. Bieden de gehanteerde beoordelingsmodellen 
voldoende garantie op een valide, betrouwbare en 
transparante beoordeling en zijn ze tegelijkertijd 









8. Borgt de opleiding een gemeenschappelijke 










9. Is de beoordelingsprocedure voor alle 
betrokkenen transparant en werkbaar en bevordert 









10. Zorgt de opleiding ervoor dat het 
afstudeerprogramma door alle betrokkenen binnen 














11. Geeft de opleiding invulling aan het 'vreemde 
ogen' principe om de kwaliteit van het 









12. Overlegt de opleiding bij een visitatie bewijzen 
die samen een transparant en representatief beeld 
geven van het afstudeerprogramma en het 










De antwoorden op de gehele vragenlijst zijn tussen Fontys en InHolland met elkaar vergeleken. 
Uit de t-toets blijkt dat de gemiddelde waarde op alle vragen bij Inholland (M = 1,294,  SD = 0,28) 
niet significant verschilt bij een 95% interval met die van Fontys (M =1,308, SD = 0,36). Wel zien 
we dat de range per item veel verschil laat zien (Fontys, Min = 1,000 en Max = 1,870 / Inholland, 
Min 0,670 en Max = 1,830 ). 
3.2 Deelvraag 2   
‘In hoeverre zijn er verschillen en overeenkomsten in belangrijkheid en haalbaarheid van stellingen 
over startbekwaamheid en afstudeerprogramma bij twee onderwijsorganisaties en overige 
betrokkenen?’  
Voor deze deelvraag is gekeken naar de verschillen in belangrijkheid en haalbaarheid van de percepties van de 
respondenten binnen Fontys, Inholland en Overig (zie bijlage 5 tabel 1). Dit geeft per deelpopulatie inzicht in 
hoeverre er een kloof bestaat tussen het belang dat een opleiding hecht aan bepaalde kenmerken en de 
haalbaarheid van de uitvoering van dat kenmerk. Hierna wordt ingegaan op welke aspecten van het 
conceptuele model van Expertgroep protocol (2014) perceptieverschillen bestaan.  
3.2.1 Verschillen en overeenkomsten in belangrijkheid en haalbaarheid   
 
Algemeen 
Uit de resultaten blijkt dat er significante verschillen bestaan (bij een betrouwbaarheidsinterval van 95%,           
-0,482 ; -0,076) tussen alle antwoorden tezamen over belangrijkheid van Fontys (M= 3,71, SD = 0,50) en 
Inholland (M = 3,98, SD =0,53). Er zijn ook significante verschillen gevonden tussen de antwoorden op 
belangrijkheid van de respondenten van Inholland (95% interval, 0,205; 0,627)  en van de externe organisaties 
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(M= 3,57, SD = 0,54). Er zijn geen significante verschillen bij de respondenten van Fontys en overige 
organisaties over ‘belangrijkheid’ (95% interval,  -0,068 ; 0,343). Er blijken wel significante verschillen te 
bestaan (betrouwbaarheidsinterval van 95 %, -0,551 ; -0,170) tussen alle antwoorden tezamen over 
haalbaarheid van Fontys (M = 3,37, SD = 0,46) en Inholland (M = 3,73, SD = 0,50). Ook blijkt dat er een 
significant verschil te bestaan (betrouwbaarheidsinterval van 95 %,  0,212; 0,588) in de antwoorden tussen 
Inholland en Overig (M= 3,33, SD = 0,45) . Er is geen significant verschil tussen de antwoorden over 
haalbaarheid tussen Fontys en overig (95% interval,  -0,141 ; 0,219). In tabel 3 worden de vijftig percepties van 
Fontys, Inholland en de overige organisaties uitgesplitst naar belangrijkheid en haalbaarheid. 
Tabel 3 
Gemiddelden en standaarddeviaties uit vragenlijst belangrijkheid en haalbaarheid 
Vraag Belangrijk Haalbaar 
Fontys Inholland Overig Fontys Inholland Overig 
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
Eindkwalificaties zijn goed 
gedefinieerd binnen de 
opleiding.  
4,50 0,75 4,25 0,84 4,25 1,50 4,00 0,92 3,83 0,98 4,25 1,50 
Eindkwalificaties zijn 
academisch van aard 
2,13 0,99 2,16 0,75 2,16 1,50 2,00 0,71 2,16 1,16 2,50 1,00 
Eindkwalificaties zijn gericht 
op het werkveld 
3,38 1,19 4,66 0,52 3,75 1,89 3,25 0,71 3,83 0,84 3,75 1,89 
Eindkwalificaties bij de 
opleiding Communicatie 
hebben een goede balans 
tussen de wensen uit het 
werkveld en de eisen t.a.v. 
het Hbo niveau 
3,38 0,92 4,33 0,52 3,75 1,26 3,75 1,03 3,50 0,84 3,25 1,50 
Onderzoekcompetenties van 
studenten Communicatie 
krijgen binnen de opleiding 
voldoende aandacht 
3,63 1,06 3,50 0,55 4,00 0,00 2,75 1,49 4,17 0,75 3,25 0,95 
Studenten Communicatie 
kunnen in het 4e leerjaar een 
theoretisch kader maken 
3,75 1,28 3,83 0,75 2,50 1,91 3,50 1,31 3,66 0,52 2,25 1,50 
Professioneel vakmanschap 
is in goede balans met 
onderzoekend vermogen bij 
studenten Communicatie 




aangeleerd gekregen in de 
opleiding 
4,38 0,74 3,50 1,05 4,00 0,82 2,75 1,28 3,33 1,37 3,75 0,50 
Beroepsethiek en 
maatschappelijke oriëntatie 
bij het afstuderen worden 
beoordeeld 
3,25 0,89 3,17 0,98 3,00 1,41 2,50 0,92 2,83 1,33 2,25 1,50 
Onderzoekend vermogen is 
binnen de opleiding 
Communicatie goed in het 
curriculum verankerd 
4,00 0,75 3,67 0,84 4,00 0,00 3,00 1,19 3,66 1,51 4,00 1,15 
Een onderzoekende houding 
is kritisch zijn 
4,62 0,74 3,33 1,50 4,75 0,50 3,50 1.07 3,00 0,84 3,25 1,50 
Een onderzoekende houding 
is willen begrijpen 
4,00 0,76 4,17 0,75 3,25 1,71 3,00 1,31 3,00 0,89 3,00 1,15 
Een onderzoekende houding 
is willen delen 
3,25 1,28 3,00 1,26 2,75 0,96 3,00 1,31 3,50 1,05 2,50 1,00 
Een onderzoekende houding 
is willen vernieuwen 
3,63 1,06 3,33 1,63 3,00 0,82 4,00 0,53 3,66 0,82 2,75 1,50 
Een onderzoekende houding 
is willen weten 
4,25 0,89 4,50 0,55 3,75 1,15 3,75 1.03 3,66 0,82 4,00 0,82 
Er bestaat binnen de 
opleiding Communicatie een 
visie op onderzoekend 





binnen de opleiding 
Communicatie weerspiegelen 
de beroepspraktijk en 
taaksituaties die daarin 
voorkomen 
3,63 1,30 4,33 0,52 4,00 2,00 3,62 1,06 3,50 0,45 3,25 1,50 
De prestaties van 
beroepsopdrachten 
weerspiegelen op een goede 
manier de mate waarin 
studenten Communicatie 
startbekwaam zijn 
3,50 1,41 4,50 0,55 4,00 2,00 3,37 1,18 3,50 1,05 3,50 1,73 
De uit te voeren 
beroepsopdrachten in het 
vierde jaar geven een 
betrouwbaar beeld van de 
startbekwaamheid van een 
student Communicatie 
3,50 1,07 4,33 0,82 3,75 2,31 3,50 1,19 3,83 0,75 3,25 1,50 
De beroepsopdrachten in het 
afstudeerprogramma zijn 
voldoende complex voor een 
student Communicatie 




3,87 1,36 3,33 1,37 3,25 0,96 3,87 0,99 3,83 0,98 3,75 1,73 
De opleiding Communicatie 
voorziet in 
afstudeeropdrachten die 
voldoende zelfstandig en 
complex zijn. Er is een 
zogenaamd minimumniveau 
3,37 1,41 4,50 0,55 3,50 1,29 3,75 1,28 3,83 0,75 3,25 1,53 
Simpele en ingewikkelde 
contexten van de 
beroepsopdracht worden in 
de beoordeling meegenomen 
3,62 1,75 3,00 1,26 3,25 1,50 3,00 0,53 2,66 1.03 3,35 1,25 
Examinatoren zijn voldoende 




3,75 1,75 4,00 0,52 4,00 1,73 3,00 0,55 3,50 0,55 3,75 1,89 
Tussen de oordelen van 
verschillende examinatoren 
is geen groot verschil (>1 
punt) 
3,12 1,12 3,83 0,41 3,00 1,41 3,50 1,19 3,66 0,81 3,50 2,31 
Alle examinatoren 
beschikken over de 
basiskwalificaties 
(BKE/SKE) 
2,87 0,99 3,66 1,63 2,75 0,58 3,00 1,60 3,33 1.03 3,25 1,53 
Alle beoordelaars zijn 
voldoende voorbereid op 
beoordelaarseffecten 
3,62 1,30 4,50 0,55 3,00 1,15 2,75 1,28 3,66 0,82 3,25 1,26 
Het zogenaamde 
'timmermansoog' van de 




0,99 3,66 1,63 2,75 0,58 2,87 0,99 2,83 0.98 4,00 1,15 
Beoordelingsmodellen voor 
de beroepsproducten geven 
duidelijk de prestatiectriteria 
aan 
3,62 1,30 4,50 0,55 3,00 1,15 3,75 1.03 4,16 0,41 3,50 1,29 
Beoordelingsmodellen 
drukken goed verschillende 
kwaliteiten van de prestaties 
van de student 
Communicatie uit 
2,50 1,31 3,66 1,50 4,00 1,41 3,50 1,19 4,00 0,63 3,50 1,29 
Er is een goed afstemming 
tussen prestatiecriteria en 
eindkwalificaties 
4,37 0,74 4,33 0,52 3,75 1,53 3,5 0,92 4,00 0,44 3,25 1,26 
De prestatiecriteria bij de 
beroepsopdrachten in het 
afstudeerprogramma zijn 
voor de examinator goed 
observeerbaar 
4,00 1,31 4,33 0,52 3,75 1,50 3,00 0,75 3,66 0,82 3,25 1,15 
Bij de prestatiecriteria is het 
duidelijk wanneer een 
student Communicatie slaagt 
3,87 1,12 4,33 0,62 3,50 1,91 3,50 1,19 4,16 0,41 3,75 1,26 
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of zakt voor een 
beroepsopdracht in het 
afstudeerprogramma 
Beoordelingsinstrumenten 
worden door examinatoren 
op een vergelijkbare manier 
gehanteerd 
4,00 0,92 4,16 0,41 4,00 1,00 3,00 0,53 3,66 0,82 3,75 1,26 
Beoordelingsmodellen zijn 
voor studenten, docenten, 
examinatoren inzichtelijk en 
bruikbaar 
3,87 1,45 4,16 0,75 4,25 0,96 3,87 0,99 4,16 0,41 3,75 1,26 
Beoordelingsinstrumenten 
worden door examinatoren 
op een vergelijkbare manier 
gehanteerd 
3,87 0,64 4,66 0,52 3,75 1,89 2,87 0,75 4,00 0,63 3,00 1,41 
Het onderscheid tussen 
examinator en begeleider 
wordt door de opleiding 
duidelijk gedefinieerd 
4,12 0,83 4,50 0,55 4,00 2,00 4,00 0,75 4,00 1,09 3,75 1,26 
Een begeleider beoordeelt 
nooit zijn eigen student 
3,75 1,58 4,00 1,67 3,25 1,70 3,12 1,25 4,00 0,89 3,25 0,96 
De onafhankelijkheid van de 
beoordelaar is gegarandeerd 
3,50 1,41 4,33 0,81 4,00 2,00 3,87 1,55 4,66 0,52 3,50 1,91 
Er zijn duidelijk afspraken in 
de beoordelingsprocedure bij 
grote verschillen in het 
oordeel tussen beoordelaars 
4,00 0,92 4,50 0,55 4,00 1,41 3,50 1,69 4,83 0,41 3,25 1,71 
Studenten Communicatie 
hebben voldoende tijd in het 
afstudeerprogramma om alle 
beroepsopdrachten naar 
behoren te vervullen 
3,25 1,58 3,83 0,98 4,00 1,41 2,75 1,28 4,33 0,82 3,00 1,41 
Studenten Communicatie zijn 
goed voorbereid om 
zelfstandig het 
afstudeerprogramma te doen 
3,75 0,97 4,33 1,03 4,00 1,73 4,00 1,31 4,50 0,55 3,50 1,29 
Begeleiders hebben 
voldoende tijd en inzet om 
studenten bij de 
beroepsopdrachten te 
begeleiden 
3,62 1,51 3,33 1,21 4,00 1,41 4,12 0,99 4,16 0,75 3,00 0,82 
Begeleiders en examinatoren 
zijn voldoende toegerust 
voor hun taak 
3,50 0,97 4,50 0,55 3,75 1,89 4,12 1,12 3,66 1.03 3,50 1,29 
Begeleiders en examinatoren 
krijgen voldoende tijd en 
middelen om hun taak goed 
te doen 
3,75 1,51 3,50 0,84 4,25 1,73 3,62 1,30 4,00 0,89 3,25 1,50 
Het afstudeerprogramma 
wordt jaarlijks geëvalueerd 
en eventueel bijgesteld 
4,00 1,07 4,50 0,55 3,50 1,15 3,25 1.03 3,66 0,82 3,25 1,53 
Afstudeereisen zijn binnen 
opleidingen met hetzelfde 
Croho-nummer gelijk 
3,50 1,41 4,00 1,55 2,75 1,71 3,25 1,03 3,83 0,84 3,25 1,50 
De opleiding overlegt met 
andere opleidingen over 
afstudeerprogramma en -
eisen 
3,87 1,25 4,00 0,75 3,25 0,50 3,75 0,79 3,50 1,64 3,00 1,53 
Het afstudeerprogramma is 
transparant en inzichtelijk 
voor accreditatie 
4,25 0,88 4,16 0,75 3,75 0,96 3,62 0,74 4,33 0,52 4,00 1,41 
Alle resultaten van het 
afstudeerprogramma worden 
goed gearchiveerd en zijn 
makkelijk vindbaar 
3,75 1,03 4,16 0,41 3,75 0,96 3,50 1,41 4,16 0,75 3,25 1,26 
Het afstudeerprogramma op 
papier is hetzelfde als wat in 
de praktijk gebeurt 
3,75 103 4,16 0,71 3,00 1,41 3,00 1,19 3,33 1,36 2,25 0,95 
 
De bespreking van de bovenstaande resultaten worden uitgewerkt naar de aspecten van het conceptuele model 
van de Expertgroep Afstuderen (2014). Overeenkomsten verschillen van percepties op de verschillende items 





De resultaten wijzen uit dat alle respondenten het belang van onderzoekend vermogen als onderdeel van de 
startbekwaamheid onderkennen. Bij de opleidingen Communicatie van zowel Fontys als Inholland percipieert 
men onderzoekend vermogen vooral als gericht zijn op begrijpen en willen weten. De participanten van 
Inholland geven aan dat zij minder goed in staat zijn om dit onderzoekend vermogen in balans te brengen met 
de algehele beroepsvaardigheden in het curriculum. Terwijl de participanten van Fontys juist aangeven dit wel 
te kunnen realiseren. De externe organisaties percipiëren onderzoekend vermogen vooral als een kritische 
houding aannemen. Deze respondenten vinden ook dat het maken van een theoretisch kader minder belangrijk 
is. Algehele overeenstemming bestaat er over het feit dat bij startbekwaamheid aspecten van ethiek en 
maatschappelijke oriëntatie in het afstuderen minder belangrijk en haalbaar zijn 
 
Eindkwalificaties 
In de percepties op eindkwalificaties zijn de participanten het eens dat deze goed gedefinieerd zijn. De 
gemiddelde waarden op itemsniveau liggen ongeveer op gelijke hoogte. Ook is overeenstemming dat de 
eindkwalificaties meer op het werkveld (beroep) dan op academische competenties gericht zijn. De 
standaarddeviaties van vooral de participanten van de externe organisaties zijn op dit kenmerk hoger zijn dan 
bij beide opleidingen.  
 
Beroepsopdrachten 
Ten aanzien van de percepties op beroepsopdrachten is een heel wisselend beeld uit het onderzoek gekomen. 
Volledige overeenstemming bestaat er over het feit dat het belangrijk is dat beroepsopdrachten in het 
curriculum voldoende complex zijn. In mindere mate acht men dat ook haalbaar. Ook de spreiding in de 
antwoorden is sterk verdeeld,  terwijl de spreiding bij de opleidingen minder is. De participanten van Fontys 
percipiëren als minder belangrijk en haalbaar dat de prestaties op de beroepsopdrachten het principe van 
startbekwaamheid weerspiegelen. Inholland-respondenten en participanten van de externe organisaties vinden 
dat meer van belang en haalbaar.  
 
Beoordelingsdimensies en beoordelingsschalen 
Overeenstemming bestaat er tussen alle participanten over het  belang dat er een goede afstemming tussen 
prestatiecriteria en eindkwalificaties is en dat deze prestaties van de student goed observeerbaar zijn. De 
spreiding in de antwoorden is sterk verdeeld. Zowel Fontys als Inholland participanten percipiëren het belang 
dat de prestatiecriteria een duidelijke indicator voor ‘slagen of zakken’ zijn, terwijl dat bij de respondenten van 







Er is in principe bij alle participanten overeenstemming over het feit dat examinatoren voldoende geschoold 
zijn om de eindkwalificaties bij de studenten te beoordelen. Bij Fontys en de overige organisaties is een grote 
spreiding waar te nemen, terwijl de spreiding van de percepties bij Inholland veel minder is. De Inholland 
participanten geven ook aan dat zij het belangrijk vinden dat examinatoren goed voorbereid zijn op 
beoordelaarseffecten, terwijl de andere deelpopulaties dat minder benadrukken. Uit de onderzoeksresultaten 
blijkt dat de participanten minder groot belang hechten aan het feit dat examinatoren beschikken over de 
basiskwalificaties BKE/SKE. De spreiding in de percepties hierover is ook groot. Het wordt minder belangrijk 
en haalbaar bevonden dat het zogenaamde ‘timmermansoog’ bij de beoordeling wordt meegenomen, ook deze 
perceptie laat een grote spreiding zien. 
 
Voorwaarden 
Alle participanten geven aan dat zij het in hun perceptie belangrijk vinden dat afstudeerprogramma’s jaarlijks 
worden geëvalueerd, maar dat dat minder haalbaar wordt geacht.  Ook wordt door alle participanten 
aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat opleidingen met elkaar overleggen over het afstudeerprogramma 
en de eisen die daaraan gesteld worden, maar dat dat als minder haalbaar wordt gezien. 
3.3 Deelvraag 3  
‘In hoeverre zijn er verschillen en overeenkomsten in de wijze waarop docenten, managers en 
vertegenwoordigers van de externe organisaties percepties benoemen?’ 
 
Middels een Q-sort zijn door de participanten de vijftig percepties op 141 manieren geclusterd. 
Deze 141 clusters zijn door een datareductietechniek teruggebracht naar respectievelijk zes clusters 
voor de docenten en de externen en vier clusters voor het management. Deze aantallen clusters 
blijken volgens Kerklaan en Zomerdijk (2006) een goed hanteerbare indeling voor hiërarchische 
clustering . 
Docenten van zowel Inholland, Fontys, evenals de participanten van de accrediterende instanties 
en de beroepsvereniging geven vooral inhoudelijke namen aan de clusters (zie tabel 4). Het 
management van beide opleidingen drukt zich vooral in managementtermen uit , en vormt clusters 










Hiërarchische clusteranalyse percepties van docenten en externe instanties 
Hiërarchische Clusters  Participanten 








 Beoordeling, begeleiding & 
procedure 
16 205 0,38 
 Onderwijsprogramma 13 149 0,26 
 Onderzoekend vermogen & 
houding student 
15 133 0,49 
 Personeel & examinatoren 8   46 0,23 
 Eindkwalificaties & 
prestatiecriteria 
9 134 0,35 
 Organisatie & voorwaarden 16 142 0,23 
                                                                                                                                                                               
Uit Tabel 4 blijkt dat veel participanten (16 van de 18) hun percepties in de clusters  ‘beoordeling, 
begeleiding en procedure’ geplaatst hebben. Ook werden hier de meeste percepties in geplaatst 
(205). De correlatie tussen de percepties blijkt niet zo groot (38 %). Ook het cluster ‘organisatie en 
voorwaarden’ blijkt door veel respondenten als herkenbaar gezien worden (16 van de 18 
participanten). Hier zijn echter minder percepties in geplaatst en ook blijkt de onderlinge 
overeenstemming van de percepties niet erg groot (23%). Het onderzoekend vermogen blijkt de 
hoogste correlatiewaarde aan te nemen en is door 15 respondenten gebruikt. Gesteld kan worden 
dat de over de clusters uit tabel 4 grote overeenstemming tussen de respondenten gevonden wordt, 
maar dat de correlaties van de stellingen niet significant met elkaar correleren.  
Tabel 5 














5 19 0,27 
Eens 4 71 0,43 
Enigszins eens 2 34 0,65 
Oneens 3 31 0,47 
 
Alle managementleden van zowel Inholland als Fontys hebben hun percepties geplaatst in de clusters 
‘eens’, ‘enigszins eens’ en ‘oneens’ of als verbeterpunt en wenselijk. Vooral de cluster ‘enigszins 
eens’ blijkt de grootste correlatie tussen de stellingen en het cluster weer te geven.  
Uit het dendrogram en de clusteranalyse (bijlage 3 / figuur 1) blijkt dat een groot deel van de 
percepties in de clusters beoordeling, eindkwalificaties en prestatiecriteria geplaatst kunnen worden. 
De onderlinge overeenstemming tussen de participanten is hierbij 52 %. Hieronder worden de 
correlaties van de verschillende clusters weergegeven welke gelijk of hoger dan dit gemiddelde zijn.
 De clusters ‘onderwijsprogramma’ en ‘organisatie & voorwaarden’ vertonen stellingen met sterke 
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correlaties naar de cluster. Uit de participant centric analyse en de hiërarchische clusteranalyse blijkt 
dat deze clusters in het hart van de percepties zitten en met veel andere clusters enige samenhang 
hebben.  
Het dendrogram (zie bijlage 3 / figuur 2) laat zien dat er feitelijk een redelijke mate van 
overeenstemming over de clustering gemaakt is. 47% van de respondenten clustert alle stellingen 
onder de naam ‘beoordeling en begeleiding’. Deze hoofdcluster kan worden verbijzonderd door drie 
andere clusters die elk 55% clusteren.  De participant centric analyse (PCA) laat zien dat er één 
deelnemer is van Fontys die maatgevend is voor zes andere respondenten. Met de 5 clusternamen 
‘onderzoekende houding’, ‘begeleiding & beoordeling’, ‘eindkwalificaties & prestatiecriteria’, 
‘beroepsopdrachten & uitvoerbaarheid’ en als laatste ‘uitvoering afstudeerprogramma’ worden in 
totaal 11 andere clusternamen gerepresenteerd die dezelfde stellingen clusteren.  
Een similarity-matrix (zie bijlage 3 / figuur 1 ) doet uitspraken over de nabijheid van percepties ten 
opzichte van elkaar. We spreken hierbij over overeenkomstigheid (similarity) en verschil 
(dissimilarity). Uit de matrix (bijlage 3 / figuur 1) blijkt dat stellingen in de verschillende clusters 
sterk en minder sterk met elkaar correleren. Vooral de percepties over de onderzoekende houding van 
de student blijken sterk met elkaar te correleren (> 70%). Ook blijkt uit de matrix dat sommige 
percepties geen enkele correlatie met elkaar vertonen. Vooral de aspecten die met onderzoekende 
houding te maken hebben vertonen sterke relaties met andere percepties op onderzoek, maar minder 
met de andere clusters.  
4. Conclusie en discussie 
De centrale vraag in dit onderzoek is: Wat zijn verschillen en overeenkomsten in de percepties van 
docenten en managers van twee Hbo-opleidingen Communicatie en medewerkers van 
accrediterende instanties en een beroepsvereniging op de startbekwaamheid van studenten en 
afstudeerprogramma? 
Een eerste deelconclusie is dat er verschillen bestaan tussen Inholland en Fontys in de wijze 
waarop zij de vragenlijst Protocol ‘Afstuderen’ (Andriessen, 2014) benaderen. Opvallend is dat 
geen van de scores van Fontys onder het gemiddelde liggen, terwijl bij Inholland in de antwoorden 
meer uitschieters naar boven en naar beneden plaatsvinden. Vooral Inholland medewerkers geven 
aan dat zij twijfels hebben over de gehanteerde beoordelingsmodellen. Deze twijfel kan wellicht 
worden verklaard uit het feit dat formele verslaglegging bij deze Hogeschool onder een 
vergrootglas ligt, waardoor onzekerheid ontstaat. In dezelfde lijn kan het positieve resultaat op het 
principe van ‘vreemde ogen dwingen’ (Bruijn, 2012) bij Inholland verklaard worden. De druk van 
externe controle heeft een effect op de wens van onafhankelijkheid in het oordeel van de 
examinator. Opvallend positief resultaat bij Fontys betreft het gegeven dat men vindt dat het 
afstudeerprogramma door alle betrokkenen binnen de beschikbare tijd gedaan kan worden. Een 
verklaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat deze opleiding een heel jaar uittrekt voor het 
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afstudeerprogramma, waardoor de tijdsdruk minder gevoeld wordt. Daarnaast is het opvallend dat 
Fontys op de vragen ‘bewaakt de opleiding dat de complexiteit van de beroepsopdrachten voor alle 
studenten dezelfde is en dat er een vergelijkbare mate van zelfstandigheid van hen verwacht wordt 
bij de uitvoering ervan?’ en ‘waarborgt de opleiding dat elke examinator bekwaam is om een 
onderbouwd oordeel van de prestaties van studenten tot stand te brengen?’ uit het protocol 
beduidend lager scoort dan Inholland. Dit zou kunnen wijzen op de beleidsaandacht die aan deze 
aspecten besteed is. 
Een tweede deelconclusie die uit de resultaten getrokken kan worden is dat Inholland enerzijds 
en Fontys en de externe organisaties anderzijds verschillende percepties hebben op ‘belangrijkheid’ 
en ‘haalbaarheid’. Inholland verschilt significant op de vragen met betrekking tot belangrijkheid als 
haalbaarheid met zowel Fontys als de externe instanties. De gemiddelden van de respondenten van 
Inholland op de ‘belangrijkheid’ en ‘haalbaarheid’ vragen zijn hoger dan die van Fontys en de 
externe organisaties. Dit kan wijzen op het feit dat het ‘urgentiebesef’ bij Inholland groter is dan bij 
de andere respondenten. Deze urgentie heeft wellicht te maken met de media-aandacht welke de 
organisatie de laatste jaren heeft gekregen. Met betrekking tot belangrijkheid en haalbaarheid 
worden geen significante verschillen waargenomen tussen Fontys en de externe organisaties. 
Vermeldingswaardig is dat de externe organisaties de laagste gemiddelden laten zien op zowel de 
percepties op belangrijkheid als op haalbaarheid. Hieruit zouden twee conflicterende conclusies aan 
verbonden kunnen worden. Enerzijds valt het wellicht mee met de ‘strengheid van de 
accrediterende instanties’, anderzijds kan het wijzen op het feit dat de externe instanties wellicht 
milder in hun oordelen zijn geworden.. Dit omdat hun meningsvorming ook onder een vergrootglas 
van de maatschappelijke opinie heeft gelegen. Ook kan het zijn dat de mening van de onderzochte 
respondenten niet generaliseerbaar zijn voor de totale populatie 
Een derde deelconclusie van dit onderzoek is dat er grote verschillen en overeenkomsten tussen 
de percepties van de respondenten in dit onderzoek zijn. De verschillen liggen in lijn met resultaten 
van Quinn (1983). De waardeoriëntaties van professionals en management liggen uit elkaar. 
Managers en leidinggevenden hebben bij het clusteren van percepties vooral zogenaamde ‘control’ 
principes (Ten Bruggencate, 2009) als uitgangspunt en hanteren in het model van Quinn (1983) 
vooral het rationele goal model (externe focus gericht op control). Bij de professionals (docenten) 
en de respondenten van de externe organisaties zien we dat de waardeoriëntaties veel meer gericht 
zijn op de interne organisatie (Kleijn, 2013; Kleijnen et al., 2011) en het Human Relations Model 
(Quinn, 1983). Docenten geven veelal inhoudelijke dimensies aan (beoordeling, eindkwalificatie 
etc.), terwijl managers zich uitdrukken in termen als ‘eens’, ‘gedeeltelijk eens’ of ‘oneens’. 
Docenten geven veel meer, in lijn met de opvattingen van Kleijnen et al. (2011), ‘prefered values’ 
weer, terwijl managers de zogenaamde ‘current values’ naar voren brengen. Ondanks dat de 
clusternamen verschillen, blijkt dat de opvattingen over de verschillende percepties overeenkomen 
(zie hiervoor clusteranalyse en PCA). Dezelfde percepties worden geclusterd, weliswaar onder een 
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andere clusternaam. Managers en ook de participanten van de externe organisaties maken impliciet 
ook veel grovere indelingen dan de docenten. Verder valt te concluderen dat drie clusters van 
percepties door veel respondenten belangrijk gevonden worden: ‘beoordeling, begeleiding & 
procedure’, ‘onderzoekend vermogen & houding student’ en ten slotte ‘organisatie & 
voorwaarden’. Bijna alle respondenten hebben op een bepaalde manier deze clusters gekozen. De 
correlatie van de percepties met deze clusters is gemiddeld genomen niet hoog. Sommige 
percepties blijken echter wel hoge correlaties te kennen. Bij ‘beoordeling, begeleiding & 
procedure’ blijken de percepties die betrekking hebben op de percepties over ‘de onafhankelijkheid 
van de beoordelaar’ en ‘het onderscheid tussen begeleider en examinator’ en de onderliggende 
procedures hieromtrent sterk te correleren. Dit zou verklaard kunnen worden op de sterke focus van 
onderwijsinstellingen om verstrengeling en willekeur in beoordelen en toetsen uit te bannen. Bij het 
cluster ‘onderzoekend vermogen & houding student’ vallen hoge correlaties van de percepties die 
het onderzoekend vermogen beschrijven op. Lagere correlaties worden gezien bij de wijze waarop 
dit in het onderwijsprogramma of in beleid verankerd is. Dit past in de lijn van de onderzoeken van 
de Expertgroep Protocol (2014). Zij pleit in hun onderzoek voor het formuleren van een visie op 
onderzoekend vermogen. Geconcludeerd kan worden dat Hbo-opleidingen nog worstelen met het 
principe van ‘methodische grondigheid’, waarmee de relevantie voor het onderzoek wordt 
aangegeven. Schön (1991) spreekt over niveaus van relevantie / methodische grondigheid, waarbij 
de claim voor het bacheloronderwijs ‘bescheiden’ is (zie figuur 5).  
Figuur 5. Mogelijke niveaus van methodische grondigheid. Overgenomen uit: Beoordelen is 
mensenwerk (2014),  door Expertgroep Protocol. p. 31. Copyright 2014 Vereniging 
Hogescholen  
Opleidingen zouden op deze niveaus een duidelijk standpunt moeten formuleren. Vooral de 
wijze waarop praktijkgericht onderzoek vormgegeven wordt blijkt daarbij een struikelblok. Het 
onderzoek laat zien dat men onderzoekend vermogen belangrijk vindt, maar dat het nog erg 
academisch ingevuld wordt.  Vooral het realiseren van een goede balans tussen praktijkrelevantie 
en methodische grondigheid blijkt moeilijk. Uit de resultaten blijkt dat alle respondenten veel meer 
de focus leggen op de praktijkrelevantie dan op de methodische vaardigheden. Dit kan verklaard 
worden uit het feit dat binnen de opleidingen bij onderzoek nog een sterke focus ligt op de 
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academische competenties (als gevolg van accreditatiedruk en media-aandacht) en minder op de 
toepassingsgerichte competenties (Barnett, 1994). Ook kan geconcludeerd worden dat opleidingen 
worstelen met de verhouding tussen complexiteit en zelfstandigheid van het onderzoek door de 
student. 
Een vierde deelconclusie betreft dat er verschillen zijn tussen de percepties met betrekking tot 
‘eindkwalificaties’ tussen Fontys en Inholland enerzijds en de externe organisaties anderzijds. 
Beide opleidingen benadrukken vooral de kennis, vaardigheid en houding van de student in lijn met 
het onderzoek van Van Hoof (1980), terwijl antwoorden van de respondenten van de externe 
instanties meer in lijn liggen met de diplomagerichte of formele kwaliteitsdefinitie van Hovels 
(1998). Een verklaring hiervoor is dat de opleidingen bezig zijn met het principe van de 
startbekwaamheid (de student aan de eindstreep brengen), terwijl de respondenten van de externe 
instanties vooral de formele geschiktheid voor beroepsbekwaamheid benadrukken. 
Een vijfde deelconclusie is dat bij het aantonen van de eindkwalificaties in de beroepsopdrachten 
vooral de vakmatige en methodische competenties door alle respondenten benadrukt worden. Veel 
minder aandacht gaat uit naar de participatieve en de sociale competenties. Visies op 
maatschappelijke betrokkenheid en ethiek worden wel als belangrijk gezien, maar veel minder 
haalbaar. Een verklaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat opleidingen meer gefocust zijn op de 
harde aspecten van onderwijs dan op de zachte kanten van competenties omdat deze minder 
aantoonbaar zijn. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de balans tussen complexiteit en 
zelfstandigheid (Bulthuis, 2013) in de beroepsopdrachten niet altijd even goed in het curriculum 
ingeregeld is. 
Geconcludeerd kan worden dat het antwoord op de centrale vraag is dat er significante 
verschillen en overeenkomsten bestaan tussen enerzijds de communicatieopleidingen van Fontys en 
Inholland en anderzijds tussen de opleidingen en de vertegenwoordigers van de overige 
organisaties.  
Overeenkomsten zitten vooral in de wijze waarop het protocol ‘Afstuderen’ wordt benaderd. 
Verschillen zijn vooral waar te nemen in de clustering van percepties tussen managers enerzijds en 
docenten en vertegenwoordigers van de externe organisaties anderzijds. Ook blijken de percepties 
op belangrijk en haalbaarheid tussen de communicatieopleidingen significant te verschillen. Dit 
verschil is minder waar te nemen in relatie tot de externe organisaties. Geconcludeerd kan worden 
dat de aspecten als rol in de organisatie (docent, manager of auditeur) bijdraagt aan de 
waardeoriëntatie die ten grondslag ligt aan de perceptie (van Kemenade, 2009).   
 
4.1 Methodologische beperkingen 
Dit is een indicatieve conclusie op basis van de reikwijdte van dit onderzoek. Het onderzoek is 
gebaseerd op respondenten die select bij dit onderzoek betrokken zijn geweest. De resultaten van 
dit onderzoek zijn wel grotendeels in lijn met de theoretische inzichten op dit gebied. Zowel de 
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participanten vanuit de Hogescholen als die van de externe organisaties hebben de vragenlijst 
‘Belangrijkheid en Haalbaarheid’ vragenlijst ingevuld. Omdat de gemiddelde invultijd ongeveer 69 
minuten was, bleek dit voor de meeste deelnemers wel erg veel gevraagd. Vooral omdat ze in de 
vragenlijst ‘Belangrijkheid en Haalbaarheid’ twee dezelfde vragen op belangrijkheid en 
haalbaarheid moesten beantwoorden. Dit heeft wellicht het effect gehad dat de betrouwbaarheid 
van het onderzoek daardoor wat verminderd is. Beter zou zijn alle deelnemers op dezelfde manier 
in het onderzoek te betrekken.  
4.2 Praktische beperkingen 
Het onderzoek is uitgevoerd bij twee opleidingen in het HBO en is beïnvloed worden door de 
maatschappelijke discussie die momenteel over de kwaliteit van afgestudeerde studenten gevoerd 
wordt. Deze externe druk beïnvloedt wellicht de onafhankelijkheid van het oordeel van de 
respondenten. Het kan zijn dat sociale wenselijkheid in dit onderzoek een rol heeft gespeeld door 
deze omstandigheid. De discussie is de afgelopen jaren sterk ‘oordeelsvormend’ waardoor 
waardevrijheid beperkt is. Vooral Inholland heeft de afgelopen jaren sterk onder de druk van de 
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Bijlage 1 Vragenlijst Protocol ‘Afstuderen’ 
 
 Weerspiegelen de eindkwalificaties van de opleiding zowel de eisen vanuit het 
werkveld als de eisen van het Hbo-niveau? 
Keuze  Fontys Inholland  
 Ja         3   1 
Nee    0   0 
Beperkt /deels 5   5 
NVT    0   0 
Onbeantwoord 0   0 
Gemiddeld  2.37  2.16 
 
 Heeft de opleiding het vereiste niveau voor onderzoekend vermogen beschreven in 
de eindkwalificaties? 
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     2   1 
Nee    0   0 
Beperkt / 
 impliciet  6   5 
NVT    0   0 
Onbeantwoord 0   0 
Gemiddeld  2.37  2.16 
 
  Toetst de opleiding alle eindkwalificaties in het afstudeerprogramma en, indien 
het meerdere afstudeeronderdelen betreft, is het duidelijk waar wat getoetst wordt? 
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     4   2 
Nee    1   1 
Beperkt /deels 3   3 
NVT    0   0 
Onbeantwoord 0   0 
Gemiddeld   2.25  2 
 
 Zijn de beroepsopdrachten die de studenten uitvoeren in het afstudeerprogramma 
geschikt voor het aantonen van de te verwerven eindkwalificaties? 
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     4   3 
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Nee    0   0 
Beperkt /deels 4   3 
NVT    0   0 
Onbeantwoord 0   0 
Gemiddeld  2.5  2.5 
 
 Waarborgt de opleiding dat elke examinator bekwaam is om een onderbouwd 
oordeel van de prestaties van studenten tot stand te brengen? 
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     0   3 
Nee    0   0 
Niet structureel  
/ incidenteel  8   3 
NVT    0   0 
Onbeantwoord  0   0 
Gemiddeld  2   2.16 
 
 Bieden de gehanteerde beoordelingsmodellen voldoende garantie op een valide, 
betrouwbare en transparante beoordeling en zijn ze tegelijkertijd werkbaar voor de 
examinatoren? 
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     2   0 
Nee    1   1 
Beperkt / deels 4   5 
NVT    1   0 
Onbeantwoord 0   0 
Gemiddeld  1.75  1.66 
 
 Overlegt de opleiding bij een visitatie bewijzen die samen een transparant en 
representatief beeld geven van het afstudeerprogramma en het gerealiseerde 
eindniveau van studenten?  
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     3   3 
Nee    0   0 
Niet geheel  2   1 
NVT    3   2 
Onbeantwoord 0   0 
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Gemiddeld   1.62   1.83 
 
 Bewaakt de opleiding dat de complexiteit van de beroepsopdrachten voor alle 
studenten dezelfde is en dat er een vergelijkbare mate van zelfstandigheid van hen 
verwacht wordt bij de uitvoering ervan?  
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     1   4 
Nee    1   1 
Min of meer 6   1 
NVT    0   0 
Onbeantwoord 0   0 
Gemiddeld  1.87  2.66 
 
 Borgt de opleiding een gemeenschappelijke interpretatie van de 
beoordelingsmodellen door de examinatoren?  
Keuze   Fontys Inholland 
Ja      2   0 
Nee     1   2 
Onvoldoende  5   4 
NVT     0   0 
Onbeantwoord  0   0 
Gemiddeld   2   1.33 
 
 Zorgt de opleiding ervoor dat het afstudeerprogramma door alle betrokkenen 
binnen de beschikbare tijd en mogelijkheden uitgevoerd kan worden?  
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     7   4 
Nee    0   0 
Min of meer 1   2 
NVT    0   0 
Onbeantwoord  0   0 
Gemiddeld  2.87  2.16 
 
 Geeft de opleiding invulling aan het 'vreemde ogen' principe om de kwaliteit van 
het afstudeerprogramma aantoonbaar te vergroten?  
Keuze  Fontys Inholland 
Ja     2   5 
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Nee    2   0 
Niet altijd  4   1 
NVT    0   0 
Onbeantwoord 0   0 



















Bijlage 2 figuur 2. Dendrogram
55% clusternamen: voorwaarden, programma, relatie en eindkwalificaties  
47% clusternamen: beoordeling, begeleiding 
55% studenten, het onderwijs, programma en facilitering 
55% clusternamen: beoordeling, hierin herken ik onze werkwijze,                                    
niet mee eens 
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Bijlage 3  Hiërarchische clusters van percepties met hogere correlaties 
 
Tabel 1 
Overzicht hiërarchisch cluster beoordeling, begeleiding & procedure  
Perceptie Correlatie tussen stelling en 
cluster 
Tussen de oordelen van verschillende examinatoren is geen 
groot verschil (> 1 punt) 
61,9% 
Het zogenaamde 'timmermansoog' van de beoordelaar wordt 
binnen de opleiding gewaardeerd 
52,3% 
Beoordelingsinstrumenten worden door examinatoren op een 
vergelijkbare manier gehanteerd 
61,9% 
Een begeleider beoordeelt nooit zijn eigen student 61,9% 
Beoordeling vindt altijd plaats met twee beoordelaars 61,9% 
De onafhankelijkheid van de beoordelaar is gegarandeerd 57,1% 
Er zijn duidelijk afspraken in de beoordelingsprocedure bij 




Overzicht hiërarchisch cluster Onderzoekend vermogen & houding student 
Percepties Correlatie tussen perceptie en 
cluster 
Onderzoekend vermogen is binnen de opleiding goed in het 
curriculum verankerd 
28,5% 
Een onderzoekende houding is 'kritisch zijn' 71,4 % 
Een onderzoekende houding is 'willen begrijpen' 71,4% 
Een onderzoekende houding is 'willen delen' 71,4% 
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Een onderzoekende houding is 'willen vernieuwen' 66,6% 
Een onderzoekende houding is 'willen weten' 71,4% 





Overzicht hiërarchisch cluster organisatie & voorwaarden 
Percepties Correlatie tussen stelling en 
cluster 
Begeleiders hebben voldoende tijd en inzet om studenten bij 
de beroepsopdrachten te begeleiden 
42,8% 
Begeleiders en examinatoren zijn voldoende toegerust voor 
hun taak 
28,5% 
Begeleiders en examinatoren krijgen voldoende tijd en 
middelen om hun taak goed te doen 
52,3% 
Het afstudeerprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld 
38,1% 
Afstudeereisen zijn binnen opleidingen met hetzelfde Croho-
nummer gelijk 
19,0% 
De opleiding overlegt met andere opleidingen over 
afstudeerprogramma en -eisen 
23,8% 
Het afstudeerprogramma is transparant en inzichtelijk voor 
accreditatie 
33,3% 
Alle resultaten van het afstudeerprogramma worden goed 
gearchiveerd en zijn makkelijk vindbaar 
52,3% 









Bijlage 4  Overige correlaties van stellingen in clusters 
 
Minder sterke correlaties van stellingen met cluster eindkwalificaties en prestatiecriteria 
• Eindkwalificaties zijn goed gedefinieerd binnen de opleiding (38,10%) 
• Eindkwalificaties zijn gericht op het werkveld (33,33%) 
• Eindkwalificaties hebben een goede balans tussen de wensen uit het werkveld en de eisen 
t.a.v. het Hbo niveau (33,33%) 
• Er is een goede afstemming tussen prestatiecriteria en eindkwalificaties (33,33%) 
• De prestatiecriteria van het afstudeerprogramma tezamen drukken een goed oordeel uit 
over de te realiseren eindkwalificaties (28,57%) 
 
Minder sterke correlaties van stellingen met cluster onderwijsprogramma 
• De beroepsopdrachten binnen de opleiding weerspiegelen de beroepspraktijk en 
taaksituaties die daarin voorkomen (38,10%) 
• De prestaties van de beroepsopdrachten weerspiegelen op een goede manier de mate 
waarin studenten Communicatie startbekwaam zijn (33,33%) 
• De uit te voeren beroepsopdrachten in het vierde jaar geven een betrouwbaar beeld van de 
startbekwaamheid van een student Communicatie (33,33%) 
• De beroepsopdrachten in het afstudeerprogramma zijn voldoende complex (28,57%) 
• De beroepsopdrachten worden zelfstandig uitgevoerd (28,57%) 
• De opleiding voorziet in afstudeeropdrachten die voldoende zelfstandig en complex zijn. 
Er is een zogenaamd minimumniveau (38,10%) 
 
Minder sterke correlaties van stellingen met cluster Organisatie & voorwaarden 
• Begeleiders hebben voldoende tijd en inzet om studenten bij de beroepsopdrachten te 
begeleiden (42,86%) 
• Begeleiders en examinatoren zijn voldoende toegerust voor hun taak (28,57%) 
• Begeleiders en examinatoren krijgen voldoende tijd en middelen om hun taak goed te 
doen (52,38%) 









Bijlage 5 PCA stellingen en clusters 
Onderzoekende lerende houding 
 Onderzoekscompetenties van studenten krijgen binnen de opleiding voldoende 
aandacht 
 Studenten Communicatie kunnen een theoretisch kader maken 
 Studenten Communicatie hebben voldoende onderzoekend vermogen aangeleerd 
gekregen in de opleiding 
 Professioneel vakmanschap is in goede balans met onderzoekend vermogen bij 
studenten Communicatie 
 Onderzoekend vermogen is binnen de opleiding goed in het curriculum verankerd 
 Een onderzoekende houding is 'kritisch zijn' 
 Een onderzoekende houding is 'willen begrijpen' 
 Een onderzoekende houding is 'willen delen' 
 Een onderzoekende houding is 'willen vernieuwen' 
 Een onderzoekende houding is 'willen weten' 
 Er bestaat binnen de opleiding een visie op onderzoekend vermogen 
Begeleiding en beoordeling 
 Similar group labels 
 Beoordeling en examinatoren 
 Uitspraken over de (objectieve) kwaliteit van de oordeelsvorming 
 beoordelen 2 
 Examinatoren zijn voldoende geschoold om de gerealiseerde eindkwalificaties te 
beoordelen 
 Tussen de oordelen van verschillende examinatoren is geen groot verschil (> 1 punt) 
 Alle examinatoren beschikken over de basiskwalificaties (BKE/SKE) 
 Alle beoordelaars zijn voldoende voorbereid op beoordelaarseffecten 
 Het zogenaamde 'timmermansoog' van de beoordelaar wordt binnen de opleiding 
gewaardeerd 
 De prestatiecriteria bij de beroepsopdrachten in het afstudeerprogramma zijn voor de 
examinator goed observeerbaar 
 Beoordelingsinstrumenten worden door examinatoren op een vergelijkbare manier 
gehanteerd 
 Het onderscheid tussen examinator en begeleider wordt door de opleiding duidelijk 
gedefinieerd 
 Een begeleider beoordeelt nooit zijn eigen student 
 Beoordeling vindt altijd plaats met twee beoordelaars 
 De onafhankelijkheid van de beoordelaar is gegarandeerd 
 Er zijn duidelijk afspraken in de beoordelingsprocedure bij grote verschillen in het 




Eindkwalificaties en prestatiecriteria 
 Similar group labels 
 Kwaliteitsbewaking 
 Eindkwalificaties 
 Eindkwalificaties zijn goed gedefinieerd binnen de opleiding 
 Eindkwalificaties zijn erg academisch van aard 
 Eindkwalificaties zijn gericht op het werkveld 
 Eindkwalificaties hebben een goede balans tussen de wensen uit het werkveld en de 
eisen t.a.v. het Hbo niveau 
 Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie van het afstuderen wordt beoordeeld 
 Beoordelingsmodellen voor de beroepsproducten geven duidelijk de prestatiecriteria 
aan 
 Beoordelingsmodellen drukken goed verschillende kwaliteiten van de prestaties van 
de student Communicatie uit 
 Er is een goede afstemming tussen prestatiecriteria en eindkwalificaties 
 De prestatiecriteria van het afstudeerprogramma tezamen drukken een goed oordeel 
uit over de te realiseren eindkwalificaties 
 Bij de prestatiecriteria is het duidelijk wanneer een student Communicatie slaagt of 
zakt voor een beroepsopdracht in het afstudeerprogramma 
 Beoordelingsmodellen zijn voor studenten, docenten, examinatoren inzichtelijk en 
bruikbaar 
 Afstudeereisen zijn binnen opleidingen met hetzelfde Croho-nummer gelijk 
 De opleiding overlegt met andere opleidingen over afstudeerprogramma en –eisen 
 Het afstudeerprogramma is transparant en inzichtelijk voor accreditatie 
Beroepsopdrachten en uitvoerbaarheid 
 Similar group labels 
 Beroepsopdrachten 
 het afstudeerprogramma 
 De beroepsopdrachten binnen de opleiding weerspiegelen de beroepspraktijk en 
taaksituaties die daarin voorkomen 
 De prestaties van de beroepsopdrachten weerspiegelen op een goede manier de mate 
waarin studenten Communicatie startbekwaam zijn 
 De uit te voeren beroepsopdrachten in het vierde jaar geven een betrouwbaar beeld 
van de startbekwaamheid van een student Communicatie 
 De beroepsopdrachten in het afstudeerprogramma zijn voldoende complex 
 De beroepsopdrachten worden zelfstandig uitgevoerd 
 De opleiding voorziet in afstudeeropdrachten die voldoende zelfstandig en complex 
zijn. Er is een zogenaamd minimumniveau 
 Simpelere en ingewikkelde contexten van de beroepsopdracht worden in de 
beoordeling meegenomen 
 Studenten Communicatie hebben voldoende tijd in het afstudeerprogramma om alle 
beroepsopdrachten naar behoren te vervullen 
 Studenten Communicatie zijn goed voorbereid om zelfstandig het 




 Similar group labels 
 Begeleiders hebben voldoende tijd en inzet om studenten bij de beroepsopdrachten te 
begeleiden 
 Begeleiders en examinatoren zijn voldoende toegerust voor hun taak 
 Begeleiders en examinatoren krijgen voldoende tijd en middelen om hun taak goed te 
doen 
 Het afstudeerprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld 
 Alle resultaten van het afstudeerprogramma worden goed gearchiveerd en zijn 
makkelijk vindbaar 
 Het afstudeerprogramma op papier is hetzelfde als wat in de praktijk gebeurt 
 Tussen docenten en management is overeenstemming over het afstudeerprogramma 
 























Bijlage 7  Toelichting op onderzoek eindkwalificaties en afstuderen HBO opleidingen 
Communicatie 
 
U kunt het onderzoek starten door onderstaande link te activeren: 
https://b46rgddl.optimalworkshop.com/optimalsort/3243688c 
U komt dan in de volgende startpagina: 
 
Geef de code in zoals die op het welkomscherm zijn weergegeven. Druk vervolgens op de 
button ‘Doorgaan’ 
U komt dan in bij de eerste vragenlijst. U hoeft deze vragenlijst niet in te vullen……! 
Scroll naar beneden en druk op de button ‘Doorgaan’ 




Het is de bedoeling dat u de stappen, zoals in de tweede kolom beschreven, uitvoert. 
U kunt hierin uw eigen werkwijze kiezen om categorieën te maken. Zorg wel dat u 
uiteindelijk alle categorieën met de desbetreffende kaartjes een naam geeft. Dit doet u door 
op ‘Tik voor een andere naam’ te klikken. Vervolgens kunt u uw eigen categorienaam 
aanmaken. Dit doet u voor alle categorieën.  
Als u nog een opmerking of de instructie opnieuw wilt zien klikt u op de buttons linksboven 
‘Bekijk instructie’ of ‘Laat een reactie achter’. 
Als u alle categorieën een naam hebt gegeven en alle kaartjes zijn erin geplaatst drukt u 
linksboven in het scherm op ‘Voltooid’. 
U komt nu in het laatste scherm: 
 
In deze meerkeuze vragen worden de begrippen belangrijkheid en haalbaarheid getoetst.  
Antwoordmogelijkheid 5 geeft aan: erg van belang / haalbaar 
Antwoordmogelijkheid 1 geeft aan: weinig of niet van belang / haalbaar 
 
Als u alle vragen hebt beantwoord drukt u op de button “Doorgaan’ 
Op de laatste pagina worden gevraagd het onderzoek te voltooien. Graag dit bevestigen. De 
gegevens worden naar een server verstuurd. Op basis van uw bijdrage kan ik de gegevens gaan 
analyseren.
 
